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∆Ô ·ÚfiÓ ¿ÚıÚÔ ·ÔÙÂÏÂ› ÚÔ˚fiÓ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ·fi ÙÈ˜ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ÛÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ª¶™ ∂ÈÛÙ‹ÌË ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ – ¢ÈÔ›ÎËÛË & √ÚÁ¿ÓˆÛË µÈ‚ÏÈÔıË-
ÎÒÓ ÌÂ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÈ˜ ¡¤Â˜ ∆Â¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· «∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎ‹ ¶ÏËÚÔ-
ÊfiÚËÛË» Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙÈ˜ 24/06/05.
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ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÙË˜ °ÓÒÛË˜ ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙË ˙ ˆ‹
Î¿ıÂ ÔÏ›ÙË ÛÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ, ·Ú¤-
¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ÙÚfi-
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1. EÈÛ·ÁˆÁ‹
∏ ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Â¤ÊÂÚÂ ÛÙ·‰È·Î¤˜, ·ÏÏ¿
ÚÈ˙ÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÌÂ, ·ÓÂ˘Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ Î·È ·Ô-
ÎÙÔ‡ÌÂ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·. £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·ÓÂ›˜,
fiÙÈ ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙË˜ ›‰È·˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È fiÏË ÙËÓ ÂÓ‰È¿-
ÌÂÛË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›, Ì¤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÔÓÔÌ¿˙Â-
Ù·È °ÓÒÛË. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ÚfiÛ‚·ÛË˜, Â›ÛË˜, ‹ÚıÂ Ó· ÂÈÊ¤ÚÂÈ ıÂÌÂÏÈÒ-
‰ÂÈ˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜, È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «È‰ÈÔÎÙËÛ›·» ÙË˜ ÏËÚÔÊÔ-
Ú›·˜ Î·È ÙË˜ ÁÓÒÛË˜. 
∂›ÙÂ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹ Â›Ó·È Ë ÏËÚÔÊÔÚ›·, Â›ÙÂ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎ‹, Â›ÙÂ ‰ËÌfi-
ÛÈ·, Â›ÙÂ È‰ÈˆÙÈÎ‹, Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÂ ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏÂ›, Ï¤ÔÓ, ·Ó·Ê·›ÚÂÙÔ ·Ó-
ıÚÒÈÓÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ·, ·Ó Î·È fi¯È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜. ∏ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆ-
ÛË, ÙÔÓ ·ÈÒÓ· Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, Î·ÙÂÓfiËÛÂ fiÙÈ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó·
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ë ÛˆÛÙ‹ ÔÚÁ¿Óˆ-
ÛË, ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË ÙË˜ ÔÔ›·˜ ı· ÙË˜ ·ÔÊ¤ÚÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿
·fi ÔÊ¤ÏË ÛÂ ÔÏÏ·Ï¿ Â›Â‰·. ¢È·›ÛÙˆÛÂ, fiÙÈ Ë Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›Ë-
ÛË ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÚÂ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔÌ¤· ÙˆÓ
ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ ÙË˜, ı· ÙË˜ ÚÔÛ¤‰È‰Â ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÏÂ-
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ÔÓ¤ÎÙËÌ· Ì¤Û· ÛÙËÓ ¡¤· √ÈÎÔÓÔÌ›·.1 ∞fi‰ÂÈÍË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó fiÏÂ˜ ÔÈ ÂÓ¤Ú-
ÁÂÈÂ˜ Ô˘ Ë ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË Î¿ÓÂÈ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË.
∆Ô ·ÚfiÓ ¿ÚıÚÔ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· Â˘‰È¿ÎÚÈÙ· Ì¤ÚË. ™ÙÔ ÚÒÙÔ
Ì¤ÚÔ˜, ·Ú·ı¤ÙÔ˘ÌÂ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ÔÚÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ Î·È ÙË ÛËÌ·-
Û›· ÙË˜ «¢ËÌfiÛÈ·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜», Î·ıÒ˜ Î·È ·Ó·Ï‡Ô˘ÌÂ ÙËÓ ∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹
√‰ËÁ›· 2003/98/∂∫, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· Ï¤ÔÓ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ· ÛËÌÂ›· ·˘-
Ù‹˜. ™Â ¤Ó· ÂfiÌÂÓÔ Â›Â‰Ô, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘ÌÂ ÌÈ· ªÂÏ¤ÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛË˜ Ô˘
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·ÌÂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ √‰ËÁ›·˜ ÛÂ ¤Ó· ºÔÚ¤·
∆ÔÈÎ‹˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË˜, ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ. °È· ÙËÓ ˘ ÏÔÔ›ËÛË ÙË˜ ªÂÏ¤-
ÙË˜ ¶ÂÚ›ÙˆÛË˜, ·Ú¯ÈÎ¿ ·Ó·˙ËÙ‹Û·ÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ
ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÔÈ ¢ÈÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ Î·È Ù· ∆Ì‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘,
·Ó·ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÂ˜ ¿ÓÙÔÙÂ Ù· fiÚÈ· ÙË˜ ∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹˜ √‰ËÁ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÏ-
ÏËÓÈÎ‹ ÓÔÌÔıÂÙÈÎ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÓ Û˘ÓÂ¯Â›·, ÚÔ‚‹Î·ÌÂ ÛÂ ÚÔÙ¿-
ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ.
¡· ÛËÌÂÈˆıÂ›, ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô, ˆ˜ ‹‰Ë, ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË – Ì¤ÏË ÙË˜ ∂˘-
Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÌÂ Ù·¯Â›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜
«∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛË˜», ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› Î·È ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂ-
ÚÔ ÙÔÌ¤·, ˘fi ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó·. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿-
‰·, fiˆ˜ ¿ÏÏˆÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi, ÙÔ ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓÔ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯Ú‹ÛË˜
ÙË˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÂÈÊ¤ÚÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ ÔÊ¤ÏË,
Î˘Ú›ˆ˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿, ÔÏÈÙÈÎ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿.
™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ È‰›Ô˘ ¿ÚıÚÔ˘, ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘ÌÂ
ÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙË˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ Î·È ‰È¿ıÂÛË˜ ÙË˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜
·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ, ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ·˘-
Ù¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÔ˘Ó ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË
ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙË ¯¿Ú·ÍË Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜. √È ¢ËÌfiÛÈÂ˜ µÈ‚ÏÈÔ-
ı‹ÎÂ˜, ˆ˜ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó Î¤ÓÙÚ· ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÊÔÚÂ›˜ Ô˘
‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi, ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È ÙËÓ ÙÂ-
¯ÓÔÁÓˆÛ›·, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘ÌÂ ÔÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Î·È Ó· ·Ó·-
Ï¿‚Ô˘Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ¶ÚÔ‚·›ÓÔ˘ÌÂ ‰Â, ÛÂ ÌÈ· ÚÒÙË ıÂˆÚËÙÈÎ‹
·Ó¿Ï˘ÛË, ÂÂÍ‹ÁËÛË Î·È ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙË˜ ÚfiÙ·Û‹˜ Ì·˜.
√ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘ Â›Ó·È ‰ÈÙÙfi˜. ª¤Ûˆ ·˘ÙÔ‡, ·Ê’ ÂÓfi˜,
ı· Î·Ù·‰Â›ÍÔ˘ÌÂ ÙÔ Ò˜ ¤Ó·˜ ÊÔÚ¤·˜ ÙÔÈÎ‹˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË˜, ‰ËÏ·‰‹,
¤Ó·˜ ¢‹ÌÔ˜ ‹ Ì›· ∫ÔÈÓfiÙËÙ·, ÌÔÚÂ› Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙÂ› ÌÂ ÙËÓ ∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹
√‰ËÁ›· ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ Ù· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘
¢ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔÌ¤· ·Ú¿ÁÔ˘Ó, Ì¤Û· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜.
∞Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â, ı· ÙÂÎÌËÚÈÒÛÔ˘ÌÂ ÙÔ Ò˜ ÌÈ· ¢ËÌfiÛÈ· µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÌÔ-
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ÚÂ› ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ Ó· ÂÌÏ·ÎÂ› ÛÙÔ fiÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜, ÙfiÛÔ ÙÔ
ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ Î·È ∂ÓËÌ¤ÚˆÛË˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· ÙÈ˜ Ó¤Â˜
˘ËÚÂÛ›Â˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ ºÔÚ¤· - ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙË˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜, ÙË˜ ‰È·¯Â›ÚÈ-
ÛË˜ Î·È ÙË˜ ‰È·ÌfiÚÊˆÛË˜ ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ, ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È
ÙË˜ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ¤¯Ô-
ÓÙ·˜ ˆ ˜ ÚÒÙË ‡ÏË ÙË ¢ËÌfiÛÈ· ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·.
2. ∏ ¢ËÌfiÛÈ· ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·
∆Ë ¢ËÌfiÛÈ· ¶ÏËÚÔÊÔÚ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó, Î·Ù¿ Î‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ, Ù· ¢ËÌfiÛÈ·
ŒÁÁÚ·Ê·, Ù· ÔÔ›· Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÂ Î¿ıÂ ¤ÁÁÚ·ÊË Ú¿ÍË, ·Û¯¤Ùˆ˜ ‚·Ú‡-
ÙËÙ·˜ Î·È ÛËÌ·Û›·˜, Ô˘ ÂÎ‰›‰ÔÓÙ·È ·fi fiÚÁ·Ó· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‹ ËÌÈ‰ËÌÔ-
Û›ˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, fiˆ˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï¤ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Î·È Â›Ó·È ÂÓÙ·ÁÌ¤-
Ó· ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ì¤Û·
ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔÌ¤· Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ
ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÊÈÏÔÏÔÁ›·, fiˆ˜ Ù· ¯ÚÔÓÈÎ¿ ‹ ÔÈ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎ¤˜ Ë-
Á¤˜, Ô‡ÙÂ ÁÂÓÓ¿Ù·È ·fi ·ÓÈ‰ÈÔÙÂÏ‹ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË ÙË˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ ‹ ÙÔ Úfi-
Û¯ËÌ· ÙË˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ ÙˆÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ÁÂÓÂÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ù· ¤ÁÁÚ·-
Ê· ÁÂÓÓÒÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ
ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜
Î·È ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ·˘ÙÒÓ.2
∆· ¢ËÌfiÛÈ· ŒÁÁÚ·Ê· Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÂÈÎ˘ÚÒÓÔÓÙ·È ÛÂ ¯ÒÚÔ˘˜
Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ıÂ› ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·,
¯ÒÚÔ˜ Á¤ÓÓËÛË˜ ÂÓfi˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Â›Ó·È Ë °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ‹ Ù· ·ÚÌfi-
‰È· °Ú·ÊÂ›· Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙ·ÁÌ¤Ó· ÛÙÔ ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÛÙÈ˜ ·ÚÌÔ‰Èfi-
ÙËÙÂ˜ ÙË˜ ∞Ú¯‹˜ (ºÔÚ¤·) Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È
¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¢ÈÎ·›Ô˘.
∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ› Ì›·, Ì¿ÏÏÔÓ, Û‡ÓıÂÙË
Î·È ÔÈÎ›ÏË˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ë ÔÔ›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ‰È·ÊfiÚˆÓ ÛÙ·‰›ˆÓ Î·È
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ÚÔ˚fiÓ ·ÓıÚÒÈÓË˜ ‰Ú¿ÛË˜, Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·È
·Ú¿ÁÂÈ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ˘ ÊÈÛÙ·Ì¤ÓË˜ ÂÓÓfiÌÔ˘ Î·Ù·-
ÛÙ¿ÛÂˆ˜, ‰ËÏ·‰‹, ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ‰ÈÎ·È·Î‹˜ ‹ ÈÛÙÔÚÈÎ‹˜ Î·Ù¿ÛÙ·-
ÛË˜, ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ‹ ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤ÓÔ˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.
™Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙË˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜, ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎ‹˜ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ıÂ-
ˆÚÔ‡ÌÂ, fiÙÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙ· fiÚÈ· ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜, Û˘-
ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÔÈÎ›Ï· ¤ÁÁÚ·Ê·, ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ‹ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÈ¯Â›·, ÂÓ-
2. ∫ÔÏ˘‚¿, ª·ÚÈ¿ÓÓ·, ·fi ÙÈ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎ¤˜ ™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ ª·ıËÌ¿ÙˆÓ ∞Ú¯ÂÈÔÓÔÌ›· π-ππ,
πfiÓÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ∆Ì‹Ì· ∞Ú¯ÂÈÔÓÔÌ›·˜- µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓÔÌ›·˜, ∞Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2001-
2002.
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‰˘fiÌÂÓÔÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ – ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡, Î·ıÒ˜ Î·È ÁÚ·Ê¤·, ÂÈ-
Î˘ÚˆÙ‹ Î·È ‰ÈÂÎÂÚ·ÈˆÙ‹. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿, Ë ÔÚÂ›· Á¤ÓÂÛË˜ ÂÓfi˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘
ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙË˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ ÙË˜ ‰È· ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ‹ ÚÔ-
ÊÔÚÈÎ‹˜ ‚Ô‡ÏËÛË˜ ÙÔ˘ ·Ô‰¤ÎÙË – ·Ú·Ï‹ÙË, Ë ÔÔ›· Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂ-
Ù·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘. ∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Â¤Ú¯ÂÙ·È
fiÙ·Ó ÙÂıÔ‡Ó Ù· ÛËÌÂ›· ÂÈÎ‡ÚˆÛË˜ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ·Ú·ÁˆÁÔ‡ Î·È ÙÔ ¤ÁÁÚ·-
ÊÔ ·Ú·‰ÔıÂ› ÛÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË ÙÔ˘. ∆fiÙÂ, ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·˘Ùfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÂÓÙ¿Û-
ÛÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ «‰ÈÂÁÁÚ¿ÊÔÓ ·fi‰ÂÈÍË˜».
∂ÎÙfi˜, ‚¤‚·È·, ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ, ‰ËÌfiÛÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· ÌÔ-
ÚÂ› Ó· ıÂˆÚËıÂ› ·ÓÙfi˜ Â›‰Ô˘˜ ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ ÏÈÎfi, ‰ËÏ·‰‹, ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ‚Ô‡ÏË-
ÛË˜ ·Û¯¤Ùˆ˜ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ Î·È ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜, Ô˘ fiÌˆ˜, ¤¯ÂÈ
·Ú·¯ıÂ› ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂ-
ÛÈÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ÂÓÓfiÌˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛË˜ ÔÏÈÙÂ›·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ·Ú·-
¯ıÂ› ÁÈ· Ú·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜
‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ ËÚÂÛ›·˜.
√ ¢ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔÌ¤·˜, ¿ÏÏˆÛÙÂ, ·Ú¿ÁÂÈ ¤Ó· È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ Â˘Ú‡ ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈ·Îfi Ê¿ÛÌ· ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ, Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ÔÈÎ›Ï· Â‰›· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜,
fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜, ÎÔÈÓˆÓÈ-
Î‹˜, ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹˜, ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂÙÂˆÚÔÏÔÁÈÎ‹˜ Ê‡ÛÂˆ˜.
∏ ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÈ˜
Ì¤ÚÂ˜ Ì·˜, ·ÊÔ‡ Ë ‡·ÚÍ‹ ÙË˜ ÍÂÂÚÓ¿ Ï¤ÔÓ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ô˘ Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ· ÂÓ‰˘fiÙ·Ó ˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi Ì¤ÛÔ. π‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜
∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ (E-government), Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔ-
Û›Ô˘ ÙÔÌ¤· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ ÚÒÙË ‡ÏË, ˘„›ÛÙË˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ˘ËÚÂÛ›Â˜
Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘. √˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ˆ˜
ÌÂ›˙ˆÓ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ fiÚÔ˜, ÌÂ ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘-
ÛË˜, Ô˘ ÌÂ ÔÚı‹ ¯ Ú‹ÛË ÌÔÚÂ› Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÔıÂ› ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›·.
√È Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ·˘ÙÒÓ, Ô˘ ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ì¤Û·
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· ‹ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ, ı·
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙË ¯ ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î¤Ú‰Ô˘˜, Â›Ó·È:
ñ √È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ÛÂ fiÏ· Ù· Â›Â‰· ‰Ú¿ÛË˜ ÙÔ˘˜, ˆ˜ ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁÔ› – ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙË˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ ˜ ¯ Ú‹ÛÙÂ˜ ‰È-
ÔÈÎËÙÈÎ‹˜ Î·È ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎ‹˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ Î·È ÁÓÒÛË˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó·
·ÛÎ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ Î·ı‹ÎÔÓÙ·, Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ¤˜
Î·È ÔÏÈÙÈÎ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÂ›Ô˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ÊÔÚÂ›˜ Î·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ‰ÈÔÈÎË-
ÙÈÎ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜.
ñ √È ÔÏ›ÙÂ˜ ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ô˘ ÚÔÛÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙÈ˜ ‰ËÌfiÛÈÂ˜ ˘ËÚÂ-
Û›Â˜ ·ÈÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎ‹ ÙÔ˘˜
¯Ú‹ÛË ‹ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ Î·È ¿ÌÂÛË ÂÓËÌ¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ı¤-
Ì·Ù· Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ.
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ñ √È ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ‹ ÊÔÚÂ›˜ Î·È ÚfiÛˆ· È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎ·›Ô˘, Ô˘ ·Ô-
ÛÎÔÔ‡Ó ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ÂÈ¯ÂÈ-
ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÔÊ¤ÏÔ˘˜.
ñ ŒÙÂÚÔÈ ¢ËÌfiÛÈÔÈ ºÔÚÂ›˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
ÔÈÎÂ›Ô˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜ ÌÂ ‰ËÌfiÛÈÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Ô˘ Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ‹
·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÏÏËÏÔÛ˘ÌÏËÚÔ‡ÌÂÓÂ˜ ·Ú-
ÌÔ‰ÈfiÙËÙÂ˜.
ñ ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ºÔÚÂ›˜, ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÂÓËÌ¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÂ ı¤Ì·Ù·
Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙˆÓ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ËÁÂÛÈÒÓ.
ñ ºÔÚÂ›˜ ‹ ¶ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‹ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢ÈÎ·›Ô˘ Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó ÛÙÔ
ÂÍˆÙÂÚÈÎfi ÙË˜ ¯ ÒÚ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙË˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ
‰‡Ó·Ù·È Â‡ÎÔÏ· Ó· Û˘Ì‚Â›, Û‹ÌÂÚ·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÎÚ¿ÙË – Ì¤ÏË ÙË˜ ∂˘Úˆ-
·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜ ÙˆÓ 25.
∞ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹ Ë ÔÏ˘Û¯È‰‹˜ ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜
·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜
ŒÓˆÛË˜ ÂÎ‰›‰ÔÓÙ·˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Ô‰ËÁ›Â˜, ‹‰Ë ·fi ÙË ‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘ ’90,
˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÎÚ¿ÙË- Ì¤ÏË ÙÚfiÔ˘˜
Î·È ıÂÛÌÈÎ¿ Ï·›ÛÈ· ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙË˜. ∂ÈÛÙ¤Á·ÛÌ· ÙË˜
Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ‰Ú¿ÛË˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È, ·ÔÙÂÏÂ› Ë ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹ Ô‰ËÁ›·
2003/98/∂∫, ÙË˜ ÔÔ›·˜ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› ·Ú·Î¿Ùˆ.
3. ¢Ú¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ
ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ∆ÔÌ¤·.
∏ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË (∂∂) Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔ›ËÛÂ ·fi ÔÏ‡ ÓˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË
‰È·ÌfiÚÊˆÛË˜ ÌÈ·˜ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ Î‡ÚÈÔ ·Á·ıfi ÙË˜ ı· Â›Ó·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹,
Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È Ë ‰È¿¯˘ÛË ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÚÔ˜ fiÏÂ˜ ÙÈ˜
Î·ÙÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, fiÌˆ˜, ¤ÁÈÓÂ Î·È Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÙˆÓ ·Ó·-
ÁÎÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Î˘„·Ó ÛÙÔ ˘fi ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¡¤·˜ √ÈÎÔÓÔ-
Ì›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ª¤Û· ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜
·ÔÎÙ¿ ÌÈ· Ó¤· ˘fiÛÙ·ÛË, ·˘Ù‹ ÙÔ˘ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ·Á·ıÔ‡ (merit). ∏ ∫ÔÈÓˆ-
Ó›· ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÙÔÌ¤· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜
¡¤·˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÌÈ· Î·È Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ, ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ‰È·¯ÂÈÚ›-
˙ÂÙ·È ÙËÓ ÚÒÙË ‡ÏË, ‰ËÏ·‰‹, ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·.
∏ ¡¤· √ÈÎÔÓÔÌ›· ı¤ÙÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿, ·ÏÏ¿, Ï¤ÔÓ, ÛÙ·ıÂÚ¿ Ó¤Ô˘˜ Î·ÓfiÓÂ˜
Î·È ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜.3 Àfi ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜, Ë ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË Î·ÏÂ›Ù·È
Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÓfiÌˆÓ Î·È ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ
ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË Î·È ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙË˜ ¡¤·˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı·
ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ
3. David Walters, Michael Halliday and Stan Glaser, loc. cit. pp. 775-776.
ÙË˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ∞ÁÔÚ¿˜. ∏ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ·ÎfiÌ·, ÙË
ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ô ¢ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔÌ¤·˜ ˆ ˜ ÚÒÙË
‡ÏË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÂ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È
ˆ˜ fiÚÔ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÈ˜ ·Û‡ÚÌ·ÙÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘. £Âˆ-
ÚÂ› ‰Â, ·Ó·ÁÎ·›· ÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÂÓfi˜ ÁÂÓÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ fiÚˆÓ Î·È Î·ÓfiÓˆÓ
Ô˘ ı· Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÂÊÈÎÙ‹ ÙËÓ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÁ-
ÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÙÔÌ¤·, Â› ›ÛÔÈ˜ fiÚÔÈ˜, ÁÈ· fiÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚÔÌ¤ÓÔ˘˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜, Ì¤Ûˆ
ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ √‰ËÁ›·˜, Â›Ó·È Ë ÂÓËÌ¤ÚˆÛË Î·È ÚÔÙÚÔ‹ ÙˆÓ ¢ËÌfi-
ÛÈˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ- ÌÂÏÒÓ ÁÈ· ˘ÈÔı¤ÙËÛË Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡
Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ ı· Â˘ÓÔÂ› ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Â·Ó·¯ÚË-
ÛÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ ·Ú·ÁfiÌÂÓË˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜.
∏ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔ-
Ú›·˜, ÂÈÙ˘¯Ò˜ ‰È·›ÛÙˆÛÂ fiÙÈ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Ù· fiÚÁ·Ó·
ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔÌ¤· ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ- ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÂ-
Ê¿Ï·ÈÔ. ∏ ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ·˘ÙÔ‡, ı· ÌÔ-
ÚÔ‡ÛÂ Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹ Î·È Ó· ÙË˜ ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-
ÛÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÙË˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ ÛÂ ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓ ¡¤·˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂Ó¤ÚÁÂÈÂ˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË, ÛÂÚ-
Ì·ÙÈÎ¿ ÂÎ‰ËÏÒıËÎ·Ó ÙÔ 1990, ÌÂ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙË˜ ∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹˜ √‰ËÁ›·˜
90/313/∂√∫, ÛÙÈ˜ 23 πÔ˘Ó›Ô˘. ∏ ·ÓˆÙ¤Úˆ √‰ËÁ›· Â¤ÙÚÂÂ ÙËÓ ÂÏÂ‡ıÂÚË
ÚfiÛ‚·ÛË ÛÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ı¤Ì·Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ.
∞ÔÙ¤ÏÂÛÂ, ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÌÈ· ÚÒÙË ‰Ú¿ÛË, Ô˘ ·ÔÙ‡ˆÓÂ, ÙË ‰Â‰Ô-
Ì¤ÓË ¯ ÚÔÓÈÎ‹ ÛÙÈÁÌ‹, ÙËÓ Î·Ù¿ÊÔÚË ·fi‰ÂÈÍË ÙË˜ ÂÈÏÈÎÚÈÓÔ‡˜ Û˘ÓÂ›‰ËÛË˜
ÙË˜ ·Í›·˜ Ô˘ Â›¯Â Ë ‰ËÌfiÛÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË
Î·È Â˘ËÌÂÚ›· ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜ Î·È ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ- ÌÂÏÒÓ ÙË˜. ∏
∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹ √‰ËÁ›· ÙÔ˘ 1990, ˘‹ÚÍÂ ÔÚfiÛËÌÔ Î·È ˘ÚÔ‰fiÙËÛÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿
·fi ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜, ‰Ú¿ÛÂÈ˜, fora Î·È ıÂÛ›ÛÂÈ˜ ∫ÔÈÓÔÙÈ-
ÎÒÓ √‰ËÁÈÒÓ ÙÔ˘ √ÚÁ¿ÓÔ˘.
∆Ô ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1996 ÌÂ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢Ú¿ÛË˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ·
ÙË ∫ÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Úfi‚·ÏÂ ˆ˜
·Ó¿ÁÎË ÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË Î·È ‰È¿ıÂÛË Ó¤ˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ˘ ËÚÂÛÈÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ-
Î‹˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙË˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜
ÙfiÛÔ ÛÂ ÂıÓÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô.
ªfiÏÈ˜ ¤Ó· Ì‹Ó· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1996 ÌÂ „‹ÊÈÛÌ· ÚÔÙÂ-
Ú·ÈfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
µÈÔÌË¯·Ó›·˜ ··ÈÙÔ‡ÛÂ ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙË˜ ÚfiÛ‚·ÛË˜ ÛÙË ¢ËÌfiÛÈ· ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›·, ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ
Â˘ÓÔ˚Î‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Û˘ÌÚ¿ÍÂˆÓ ÌÂÙ·Í‡ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔÌ¤·. 
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∆· ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi fora ÌÂ ÛÎÔfi
Ó· Û˘˙ËÙËıÂ› ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ˙‹ÙËÌ· Î·È Ó· ‰È·Ù˘ˆıÔ‡Ó ÂÏÂ‡ıÂÚ· È‰¤Â˜ Î·È
ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜. ∞fiÚÚÔÈ· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, ˘‹ÚÍÂ Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÙË˜ ¶Ú¿ÛÈÓË µ›-
‚ÏÔ˘ ÙÔ 1998 ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ∂ÈÙÚÔ‹, ÌÂ Ù›ÙÏÔ «¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÙÔ˘
¢ËÌfiÛÈÔ˘ ∆ÔÌ¤·: ŒÓ·˜ ‚·ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË». ∏ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÌÈ·˜
¶Ú¿ÛÈÓË˜ µ›‚ÏÔ˘ Î¿Ï˘„Â ÙfiÙÂ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË ˙ ËÙË-
Ì¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÌÂ ÙËÓ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙË˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜.
™Â ·˘Ù‹Ó, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Ù· ÔÊ¤ÏË ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌË¯·ÓÈÛÌÒÓ Â·Ó·-
¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ˘ ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ:4
ñ £· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ Ì›· ·ÎfiÌ· ËÁ‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙË˜
∂˘ÚÒË˜.
ñ £· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ Ì¤ÛÔ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÊÔ-
Ú¤·˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ.
ñ £· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-
ÌÂÏÒÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Ó¤Â˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÂÚÁ·Û›·˜.
ñ £· ÙÔÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ·ÁÔÚ¿, ÊˆÙ›˙ÔÓÙ·˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Â›-
Ó·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¤˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜, ÔÈ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÔÈ ÙÈÌ¤˜ ÙÔ˘˜,
Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, Ë ˘ ÁÈÂÈÓ‹, ÎÏ.
ñ £· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙfiÛÔ ÙÔ˘ È‰Èˆ-
ÙÈÎÔ‡, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔÌ¤·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÌÂÈÔ-
Ó¤ÎÙËÌ· ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÏÏÔ‰·¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÛÂ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂ ÙÈ˜ ÙÔÈÎ¤˜.
ñ £· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î‹˜ µÈÔÌË¯·-
Ó›·˜, ‰ÈÔ¯ÂÙÂ‡ÔÓÙ·˜ ÌÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ∫¤ÓÙÚ· ∆ÂÎÌËÚ›ˆÛË˜, µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜
Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚÂ›˜ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË˜, ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜, ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·È ·Ôı‹-
ÎÂ˘ÛË˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜.
ñ £· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈÎ‹ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜ ÁÈ·
ÙËÓ ÔÏÈÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ‰Ú¿-
ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿.
ñ £· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ù· ÎÚ¿ÙË-Ì¤ÏË ¤Ó· ‚‹Ì· ÏËÛÈ¤ÛÙÂÚ· ÛÙËÓ ÔÚÂ›·
ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ÛÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÔÚ¿Ì·-
ÙÔ˜ ÌÈ·˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ∂˘ÚÒË˜ (e-Europe).
∞˘Ù¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Ù· ‚·ÛÈÎ¿ ÛËÌÂ›· Ô˘ ı›ÁÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ¶Ú¿ÛÈÓË µ›-
‚ÏÔ, ·fiÚÚÔÈ· ÙË˜ ÔÔ›·˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ï›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ˘ ‹ÚÍÂ Ë ∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹
√‰ËÁ›· 2003/98/∂∫ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
ÙË˜ 17Ë˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2003 ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯Ú‹ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¢Ë-
ÌÔÛ›Ô˘ ÙÔÌ¤·.
4. COM(1998)585 ∂˘Úˆ·˚Î‹ ∂ÈÙÚÔ‹, «¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ∆ÔÌ¤·: ¤Ó·˜ ‚·ÛÈÎfi˜
fiÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË», ¶Ú¿ÛÈÓË µ›‚ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔÌ¤· ÛÙËÓ
∫ÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÛÛ. 10-12.
∏ Ó¤· √‰ËÁ›·, ·Ú¤¯ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÏÔÁÈÎ‹ ÙË˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙÔ ÌË¯·ÓÈÛÌfi ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤-
Úˆ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ. ¢ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ‰Â ÚËÙ¿, fiÙÈ Î¿ıÂ ÎÚ¿-
ÙÔ˜- Ì¤ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈÎ‹ Â˘¯¤ÚÂÈ· Ó· ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙÈ˜ ‰ÈÎ¤˜ ÙÔ˘
·Ó¿ÁÎÂ˜ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÏÔÈfiÓ, Ë ∂˘Úˆ·˚Î‹
ŒÓˆÛË ·Ú¤¯ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰ÈÂ˘ı¤ÙËÛË˜ Î·È
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ Ú·ÎÙÈÎ‹˜. ™ÙËÓ √‰ËÁ›· ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿
‰ÈÂ˘ÎÚÈÓÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÈÛÌÒÓ, ·ÊÔÚÔ‡ÓÙˆÓ ÛÂ ¤ÓÓÔÈÂ˜, fiˆ˜ «ÊÔÚÂ›˜ ÙÔ˘ ‰Ë-
ÌfiÛÈÔ˘ ÙÔÌ¤·»,5 «ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰ÈÎ·›Ô˘», «¤ÁÁÚ·ÊÔ» Î·È «Â-
Ú·ÈÙ¤Úˆ ¯Ú‹ÛË», ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ ¤Ó· Û·Ê¤˜ Ï·›ÛÈÔ ‰È·Ïfi-
ÁÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ.
ªÂ ÙËÓ √‰ËÁ›· ·˘Ù‹, Ë ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË, ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ¢ËÌfiÛÈÔ˘˜
ÊÔÚÂ›˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ- ÌÂÏÒÓ ÙË˜ Ó· Î·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÛÈÙ‹ Î·È ‰È·ı¤ÛÈÌË, ÛÂ
„ËÊÈ·Î‹ ÌÔÚÊ‹, ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó. ∏ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ·-
Ú¿ÁÂÙ·È Î·È ‰‡Ó·Ù·È Ó· Î·Ù·ÛÙÂ› Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÈÌË, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ë
√‰ËÁ›·, Â›Ó·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜, ÓÔÌÔıÂÙÈÎ‹˜ Î·È ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜, ˆ˜ Â›
ÙÔ ÏÂ›ÛÙÔÓ, Ê‡ÛÂˆ˜. ∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÁ-
ÁÚ¿ÊˆÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Û· ÛÂ Â‡ÏÔÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙË-
Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÈÛÔ‡Ù·È ÌÂ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ
·›ÙËÌ· ¤Î‰ÔÛË˜ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û¯Â-
ÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ·Ú·¯ı¤Ó Î·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ, ÚÔ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯Ú‹ÛË, ˘ÏÈÎfi, Ë √‰Ë-
Á›· ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÂ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â˘ÚÂÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ, ÛÂÈ-
Ú¿ Î·Ù·ÏfiÁˆÓ, ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Î·È ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ‡ÏÂ˜ (portals), fiÔ˘ ı· ·-
Ú¤¯Ô˘Ó ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È online ÚfiÛ‚·ÛË.
∆· ÎÚ¿ÙË- Ì¤ÏË, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó Ó· Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ
·ÚÌfi˙Ô˘Û· ÚÔÛÔ¯‹ ÛÂ ı¤Ì·Ù· Ù‹ÚËÛË˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙË˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ
ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó, fiÌˆ˜, Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÚ›ÙˆÓ ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ‚Ô‹ıËÌ· ·ÔÙÂ-
ÏÔ‡Ó, ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ √‰ËÁ›Â˜ 2001/29/∫6 Î·È 96/9/∫.7 ∞˘Ù¤˜, ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ˜
ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ˘ fi ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÈ ¢ËÌfiÛÈÔÈ ÊÔÚÂ›˜ Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÙÔ ·-
Ú·¯ı¤Ó ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯Ú‹ÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÛÎ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈÎ·È-
ÒÌ·Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ ·ÁÔÚ¿.
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5. L345/93, ÕÚıÚÔ 2: √ÚÈÛÌÔ› «ø˜ ÊÔÚÂ›˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔÌ¤· ÓÔÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÎÚ·ÙÈÎ¤˜, ÂÚÈÊÂÚÂÈ-
·Î¤˜ ‹ ÙÔÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜, ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰ÈÎ·›Ô˘ Î·È ÔÈ ÂÓÒÛÂÈ˜ ÔÈ Û¯ËÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÂ˜
·fi Ì›· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·fi ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ·˘Ù¤˜ ‹ ·fi ¤Ó·Ó ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓ
ÏfiÁˆ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰ÈÎ·›Ô˘» Û.3.
6. ∂∂ L 167 √‰ËÁ›· 2001/29/∫ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙË˜ 22·˜
ª·˝Ô˘ 2001, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ù˘¯ÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Î·È
Û˘ÁÁÂÓÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ÛÛ. 10-13.
7. ∂∂ L 77 √‰ËÁ›· 96/9/∫ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙË˜ 11Ë˜
ª·ÚÙ›Ô˘ 1996, Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ÓÔÌÈÎ‹ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, Û. 15.
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™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ë √‰ËÁ›· ÙÔ˘ 2003, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·ı›ÛÙ·Ù·È
‰˘Ó·Ù‹ Ë Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ô ¢ËÌfi-
ÛÈÔ˜ ÙÔÌ¤·˜, ÂÍ·ÈÚÒÓÙ·˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ·Ú·ÁÔÌ¤ÓÔ˘ ˘ ÏÈÎÔ‡. ø˜
ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ÂÍ·ÈÚÂ›:
➤ ∆· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ‰Ë-
ÌfiÛÈ·˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. 
➤ ∆· ¤ÁÁÚ·Ê· ÛÙ· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜
Î·È ÙÚ›ÙÔÈ.
➤ ∆· ¤ÁÁÚ·Ê· ÛÙ· ÔÔ›·, ÂÓ Á¤ÓÂÈ, ··ÁÔÚÂ‡ÂÙ·È Ë ÚfiÛ‚·ÛË ·fi
ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ - Ì¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜, Î˘-
Ú›ˆ˜, ·) ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ‚) ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÌÔ-
ÚÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘.
➤ ∆· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Î·ÙÔ¯‹ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈ-
ÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ı˘Á·ÙÚÈÎÒÓ ÙÔ˘˜, Î·ıÒ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ
ÂÎÔÌÒÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ ËÚÂÛ›·˜.
➤ ∆· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿ Î·È ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·-
Ù· ÙË˜ ¯ ÒÚ·˜, fiˆ˜ ÏfiÁÔ˘ ¯ ¿ÚË Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ÔÈ ∞ÓÒÙÂÚÂ˜ ∆Â¯ÓÔ-
ÏÔÁÈÎ¤˜ ™¯ÔÏ¤˜.
➤ ∆· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Î·ÙÔ¯‹ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ,
fiˆ˜ ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, Ù· ·Ú¯Â›·, Ù· ÌÔ˘ÛÂ›· Î.Ï.
∏ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔÌ¤· ‰ÂÓ
Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È ÙËÓ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛ‹ ÙË˜ ·fi ÙÔ ÊÔÚ¤· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙË˜. ∏
∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹ √‰ËÁ›· Û·ÊÒ˜ ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÌÔÚÂ› Â›ÙÂ Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È ‰ˆ-
ÚÂ¿Ó, Â›ÙÂ ¤Ó·ÓÙÈ ·ÌÔÈ‚‹˜. ∆Ô ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜
ÌÂ ÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ ÙÚfiÔ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙË ‰È·ÎÚÈÙÈÎ‹ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ÊÔ-
Ú¤·, ·Ú·ÁˆÁÔ‡ Î·È ‰È·ı¤ÙË ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ™Â ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓË ÂÚ›Ùˆ-
ÛË ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË˜, Ë √‰ËÁ›· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ÂÚÈÔÚ›˙Ô-
ÓÙ·˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·˜ Î·È Ù·ÎÙÈÎ¤˜ ÌÔÓÔˆÏ›Ô˘, ·ÊÔ‡ ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ
ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ·ÚÔ¯‹˜ Î·È ¿‰ÂÈ·˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ‰ÂÓ Ú¤-
ÂÈ Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ‰È¿-
‰ÔÛË˜ ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ·˘ÙÒÓ, fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· Î¿-
ıÂ ÊÔÚ¿ ÏÔÁÈÛÙÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜
ÊÔÚÂ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. 
∏ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË ‹ ÌË ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ Û¯ÂÙÈ-
Î‹˜ ¿‰ÂÈ·˜ ‹ fi¯È, Â›Ó·È ı¤Ì·Ù· ÌÂ›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜, Ô˘ Î·ÏfiÓ Â›Ó·È Ó·
ÁÓˆÛÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi ÌÂ Û·Ê‹ÓÂÈ· Î·È ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ·, Â› ‰˘Ó·-
ÙfiÓ ÌÂ ÙË ¯ Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ. √ ÙÚfiÔ˜ ˘ ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜,
ÔÈ fiÚÔÈ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË˜, fiˆ˜ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Î·Ù¿ ÔÔÈ·Û-
‰‹ÔÙÂ ·ÔÚÚÈÙÈÎ‹˜ ·fiÊ·ÛË˜, ·ÔÙÂÏÂ› Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ fiÏË˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜
ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ ˘ Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÚÔ¯‹˜
ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÙÔÌ¤·.
¡· ÛËÌÂÈˆıÂ›, ·ÎfiÌ·, ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ê·ÈÓÔÌ¤-
ÓˆÓ ·ı¤ÌÈÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÙË˜ ·ÔÊ˘Á‹˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È ÙË˜ ··Áfi-
ÚÂ˘ÛË˜ ÙˆÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ, Ë √‰ËÁ›· ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰È·-
Ù¿ÍÂÈ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Â› ›ÛÔÈ˜ fiÚÔÈ˜, ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜, ÁÈ·
fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÙÔ˘ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÈÌÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘ÏÈÎfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ›
·fi Î¿ÔÈÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÊÔÚ¤· ÚÔ˜ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹-
ÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ‰ÂÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘,
ÙfiÙÂ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù¤ÏË, fiˆ˜ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó Î·È ÛÂ ·Úfi-
ÌÔÈ· ¯ Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·fi ÊÔÚ¤· È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎ·›Ô˘.
ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜, ˘ ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë √‰ËÁ›·, ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘-
Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯Ú‹ÛË˜ ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔÌ¤·, ·ÎfiÌ·
Î·È ·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ˘ ËÚÂÛ›Â˜ Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÚÔ-
ÛÙÈı¤ÌÂÓË˜ ·Í›·˜, ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ¤ÁÁÚ·Ê·. ™ÙËÓ ÂÚ›-
ÙˆÛË ‰Â, Ô˘ Î¿ÔÈÔ˜ ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·Ù’
·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ı· Ú¤ÂÈ Ë Û¯ÂÙÈÎ‹ ¿‰ÂÈ· Î·È ·fiÊ·ÛË ·ÚÔ¯‹˜ Ó·
Ù›ıÂÙ·È ˘fi Ù·ÎÙÈÎ‹ Â·ÓÂÍ¤Ù·ÛË, Û˘Ó‹ıˆ˜, Î¿ıÂ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ÔÈ
fiÏÂ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Î·È ÔÈ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó·
Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ ÒÚ· ÌÂ ÙÔÓ Ï¤ÔÓ ‰È·Ê·Ó‹ ÙÚfiÔ.
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿, Ë ·ÚÔ‡Û· √‰ËÁ›· ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜ ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ
Ó· «ÌÂÙ·Ï·Ì·‰Â‡ÛÂÈ» ÛÙ· ÎÚ¿ÙË – Ì¤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi
ÌÈ·˜ ·Ó¿ÁÎË˜, ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ¤ÓÙ·ÍË˜ Î·È Û˘ÌÌfiÚÊˆÛË˜ ÛÙÈ˜ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ·Ú-
¯¤˜ ÙË˜ ¡¤·˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ë √‰ËÁ›· ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ Ó· Î·Ù·ÛÙ‹-
ÛÂÈ Û˘ÓÂÈ‰ËÙ‹ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯Ú‹ÛË˜ ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÙË˜ Ô˘ ·-
Ú¿ÁÔÓÙ·È. ¶ÚÔ˜ Â›ÙÂ˘ÍË ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÛÙfi¯Ô˘, ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÁÂÓÈ-
ÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ Î·È ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ, ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î¿ıÂ ÎÚ¿ÙÔ˜- Ì¤ÏÔ˜
‰È·ÙËÚÂ›, ÂÓ Û˘ÓÂ¯Â›·, ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ·Ó·‰È·ÌfiÚÊˆ-
ÛË˜ ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ¯ Ú‹ÛË˜, fiˆ˜ ˘ ·ÁÔÚÂ‡ÔÓÙ·È Î¿ıÂ
ÊÔÚ¿ ·fi ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË ˘ÏÈÎÔ‡. µ¤‚·È·, ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË,
Ë ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË ‰È·ÙËÚÂ› ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙË˜ ÎÂÓÙÚÈÎ‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹˜
ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË˜
·Í›·˜ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ Î¿ıÂ ÎÚ¿-
ÙÔ˜- Ì¤ÏÔ˜ ‰È·ÙËÚÂ› ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ı¤ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ Î·È Â-
ÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ¿ÓÙÔÙÂ, fiÌˆ˜, ÛÂ Ï‹ÚË Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÌÂ ÙÔ ÓÂ‡Ì· Î·È ÙÈ˜
··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ √‰ËÁ›·˜.
™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó·ÁÎ·›Ô Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ
ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∏ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ ∂˘-
Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ·ÎfiÌ· Î¿ÔÈÔ ÓfiÌÔ Ô˘ Ó· ÚÔ-
122 ÕÚÙÂÌÈ˜ Ã·ÏÂÏÈfiÁÏÔ˘ - ∂˘ÁÂÓ›· µ·ÛÈÏ·Î¿ÎË
‚Ï¤ÂÈ ÙËÓ ÂÌÔÚÈÎ‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜
ÎfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ÀÊ›ÛÙ·Ù·È, ‚¤‚·È·, ¤Ó·˜ ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
ÛÂ ÁÂÓÈÎ‹ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· (1599/1986), ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ
ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÌÔÚÈÎ‹ ¯ Ú‹ÛË ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘
ÙÔÌ¤·. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ë ·ÚÔ‡Û· ∫˘‚¤ÚÓËÛË8 Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ
Ô˘ Ë ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË ‰È¿ÓÔÈÍÂ, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û¯ÂÙÈÎ‹ ·Ó¿ÁÎË
Ó· ıÂÛÌÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ı· ÙË˜ Â¤ÙÚÂÂ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ú·-
ÎÙÈÎ‹.9 ◊‰Ë, ÔÈ ¢ËÌfiÛÈÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Ì¤Û· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿-
ÙˆÓ ÙË˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛË˜, ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó Ú·ÎÙÈÎ¤˜, ÙÂ¯ÓÔÏÔ-
Á›Â˜ Î·È ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ô˘ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ‰˘Ó·Ù‹ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ
ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó.
∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÙ·ÎÙÈÎ‹ ·Ó¿ÁÎË ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ
¢ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÌÂ ÙËÓ ∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹ √‰ËÁ›· ÙÔ˘ 2003, ·ÏÏ¿ Î·È ¯¿Ú·-
ÍË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, Ë ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ,
ÌfiÏÈ˜ ÙÔÓ ™ÂÙ¤Ì‚ÚË ÙÔ˘ 2005, Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯Ú‹ÛË
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔÌ¤·. ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ Ó· ÂÓÛˆ-
Ì·ÙÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹ √‰ËÁ›· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ¤ÓÓÔÌË Ù¿ÍË Î·È Ó·
Î·ıÈÂÚÒÛÂÈ Î·ÓfiÓÂ˜, ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙË˜ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙË˜
‰ËÌfiÛÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ·fi ÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∂È‰ÈÒÎÂÈ, ÙËÓ
«·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË» ÙË˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ·fi Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÂÚÈÔÚÈ-
ÛÙÈÎ¿ ıÂÛÌÈÎ¿ Ï·›ÛÈ·, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Î·ÓfiÓÂ˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙË˜ Î·È ÛÂ È‰ÈÒ-
ÙÂ˜. ∞ÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÂ Û¯ÂÙÈÎfi ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó ÙÔ˘
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ,10 Ë ¿Ù·ÍË ÙË˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ë ‰ÈÂ˘Îfi-
Ï˘ÓÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·,
ÛÂ ÂÈ‰ÈÎ‹ Ú‹ÙÚ· Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË ÌË ¯ Ú‹ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÛÂ ı¤Ì·Ù· ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∆¿ÍË˜, ∂ıÓÈÎ‹˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ∂ıÓÈÎ‹˜ ÕÌ˘Ó·˜.
∞ÎfiÌ·, ÂÚÈÊÚÔ˘ÚÂ› Ù· ÚÔÛˆÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·, ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi Î·È ‚ÈÔÌË¯·-
ÓÈÎfi ·fiÚÚËÙÔ, Î·ıÒ˜ Î·È Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹˜ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜.
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8.   ∆Ô ¿ÚıÚÔ Û˘ÁÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô πÔ˘Ó›Ô˘ – ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2005.
9.   COM(1998)585 ∂˘Úˆ·˚Î‹ ∂ÈÙÚÔ‹, fi.. Û. 15.
10. ∏ πÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ- ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ Î·È ∞ÔÎ¤ÓÙÚˆÛË˜,
Â›Ó·È: http://www.ypes.gr [05/09/2005].
4. ™‡ÓÙÔÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ
∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ·ÚÔ‡-
ÛË˜ ªÂÏ¤ÙË˜ ¶ÂÚ›ÙˆÛË˜ (Case Study) Ô˘ ·Ó·Ï¿‚·ÌÂ Ó· ˘ ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÂÓfi˜ ÊÔÚ¤· ÙÔÈÎ‹˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ÌÂ ÙËÓ
∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹ √‰ËÁ›· 2003/98/∂∫ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù˘-
¯·›·. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÔÙÂÏÂ› ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡
ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¢‹ÌÔ ÙÔ˘ ¡. ∞ÙÙÈÎ‹˜, Î·È ÏËı˘ÛÌÈ·Î¿ ˘ ÂÚ-
ÙÂÚÂ› ·ÈÛıËÙ¿ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ¢‹ÌˆÓ. ∞ÎfiÌ·, Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÊÔÚ¤·
ÙÔÈÎ‹˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË˜, ÂÈ‰ÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈÎ‹ Ì·˜ ·fiÊ·ÛË ‰fiıË-
ÎÂ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÚÈı-
Ìfi ˘ ËÚÂÛÈÒÓ, ÈÎ·ÓÒÓ Ó· ÂÍ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˘˜ ÔÏ›ÙÂ˜ ÙÔ˘
¢‹ÌÔ˘, fiˆ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ¤˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜, ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ Î.·., ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-
¯· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ. ∆¤ÏÔ˜, Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘-
ÌÂ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒ˜ Ô˘
·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÌÂ ı¤Ì·Ù· ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛË˜.
√ ¢‹ÌÔ˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ 38.964,0000 ÛÙÚÂÌ-
Ì¿ÙˆÓ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÚÈıÌÂ› 772.072,00 ‰ËÌfiÙÂ˜. √/ ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙË˜ ∞ı‹-
Ó·˜ ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È Î¿ıÂ Ù¤ÛÛÂÚ· (4) ¯ ÚfiÓÈ·, Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ
ÂÎÏÔÁÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÂ fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ∆Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·Ô-
ÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Û·Ú¿ÓÙ· ¤Ó· (41) ·ÈÚÂÙ¿ Ì¤ÏË. ™ÙÈ˜ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂÈ˜ ÌÂÙ¤¯ÂÈ
Î·È Ô/ Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¯ˆÚ›˜ ‰ÈÎ·›ˆÌ· „‹ÊÔ˘. ∆Ô ™ÒÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì-
‚Ô˘Ï›Ô˘ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿˙ÂÈ ˘ Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿ ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó· Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·fi ÂÈ‰ÈÎfi Î·ÓÔÓÈÛÌfi. 
√ ¢‹ÌÔ˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ ÂÙ¿ (7) ¢ËÌÔÙÈÎ¿ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·,
Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¢È·ÌÂÚÈÛÌ·ÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ·Ô-
ÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ‰ÂÎ·¤ÓÙÂ (15) ·ÈÚÂÙ¿ Ì¤ÏË. ∫¿ıÂ ¢È·ÌÂÚÈÛÌ·ÙÈÎfi ™˘Ì-
‚Ô‡ÏÈÔ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿˙ÂÈ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì‹Ó·, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÂÈ‰ÈÎ‹
Û¯ÂÙÈÎ‹ ‰È¿Ù·ÍË.
¢È·ı¤ÙÂÈ ‰ÂÎ·¤ÓÙÂ (15) ∞ÓÙÈ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜, Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜
ÔÚ›˙ÂÙ·È ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜.
∂›ÛË˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ∂È‰ÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ
¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ ÀË-
ÚÂÛ›Â˜ – ¢ÈÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜. ∂›ÛË˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎ¤˜ ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜,
ÔÈ ¢ËÌÔÙÈÎÔ› √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Î·È Ù· ¡ÔÌÈÎ¿ ¶ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢ÈÎ·›Ô˘.
√È ÀËÚÂÛ›Â˜ – ¢ÈÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜:
1) ¢ÈÔÈÎËÙÈÎ¤˜ ÀËÚÂÛ›Â˜: √È ÀËÚÂÛ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÂÈÊÔÚÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ‰È-
ÔÈÎËÙÈÎ‹˜ Ê‡ÛÂˆ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙÂ˜.
2) √ÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ÀËÚÂÛ›Â˜: √È ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ‰ÈÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ-
ÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ‰ÈÂ˘ıÂÙÔ‡Ó Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··-
Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ ¢‹ÌÔ.
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3) ∆Â¯ÓÈÎ¤˜ ÀËÚÂÛ›Â˜: ™ÎÔfi˜ ‡·ÚÍË˜ ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È
ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ë Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿-
ÙˆÓ Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó.
4) ¢/ÓÛË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Î·È ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜: ∏ ·ÚÔ‡Û·
‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÛÙÔ¯Â‡ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi
Î·È ÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi ÙË˜ ¯ÒÚ·˜, Ì¤Ûˆ ÂÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ, Û˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ Î·È ÊÈÏÔÍÂ-
Ó›·˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂÈÒÓ. 
5) ¡ÔÌÈÎ‹ ÀËÚÂÛ›·: ∏ ¡ÔÌÈÎ‹ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰È-
ÎËÁfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙË˜ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·˜,
ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Â›Ó·È Ô ¡ÔÌÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. 
∆Ô √ÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â˘ÎÚÈÓÒ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ë
ÈÂÚ·Ú¯›· Î·È Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛË, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ:11
∂ÈÎfiÓ· 1: ∆Ô √ÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ
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11. ∏ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ Â›Ó·È:
http://www.cityofathens.gr/portal/site/AthensPortal/ [10/09/05].

































































































§·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„ËÓ ÙËÓ ∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹ √‰ËÁ›· 2003/98/∂∫ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚-
ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 17Ë˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2003 ÁÈ· ÙËÓ
ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯ Ú‹ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔÌ¤·, ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜
Î·È ÂÏÂ˘ıÂÚ›Â˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙÈ˜ ·ÚÌÔ‰Èfi-
ÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ‰ÈÂ˘ı‡ÓÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ı· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ ·Ú·Î¿-
Ùˆ ÙÈ˜ ¢ÈÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ Î·È Ù· ∆Ì‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÂ
ÙËÓ √‰ËÁ›·. √ÊÂ›ÏÔ˘ÌÂ ÂÍ·Ú¯‹˜ Ó· ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ë ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ
¢ÈÂ˘ı‡ÓÛÂˆÓ Î·È ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È Ë Û¯ÂÙÈÎ‹ ·ÈÙÈÔÏfi-
ÁËÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÂ ÙËÓ ∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹ √‰ËÁ›· ‹
fi¯È, ·ÔÙÂÏÂ› ÚÔÛˆÈÎ‹ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ. ∂Ó‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ÛÙÔ
Ì¤ÏÏÔÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ ‰È·ÌÔÚÊˆı¤Ó ÎÏ›Ì· Î·È ÙÈ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÛÂ ÂıÓÈÎfi,
Â˘Úˆ·˚Îfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô, Î¿ÔÈÂ˜ ·fi ÙÈ˜ ¢ÈÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ Ô˘ ı· ·-
ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Â‰Ò, Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙÔ‡Ó, ÂÓÒ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ
ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó, ÂÓÒ ¿ÏÏÂ˜ Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·Ó Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·Ó·ÁÎ·›· ‹ ‰˘-
Ó·Ù‹ Ë ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜.
∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÂ ¤Ú·˜ Ë ·ÚÔ‡Û·
ªÂÏ¤ÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛË˜, ‹Ù·Ó Ë ÂÍ‹˜:
– ªÂÏÂÙ‹ıËÎÂ ÙÔ √ÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ∫·ÓÔÓÈ-
ÛÌfi˜ ·˘ÙÔ‡, ÌÂ ÛÎÔfi ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Î·È ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ·Ó¿-
ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ¢ÈÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜, Ù· ∆Ì‹Ì·Ù·, Ù· °Ú·ÊÂ›· Î·È ÙÈ˜ ÀËÚÂÛ›Â˜.
– ∫·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙË˜ Î¿ıÂ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘,
Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ‹ ÏÔÈÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜
·Ú¿ÁÂÈ.
– ªÂÏÂÙ‹ıËÎÂ ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Ù· ·Ú·ÁfiÌÂÓ· ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜
ÙˆÓ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
ËıÔ‡Ó Î·È ÔÈÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È ÔÈ Èı·ÓÔ› ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ.
– ¡· ÛËÌÂÈˆıÂ› fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÌÂ ÙÚfiÔ ·Ùfi
Î·È Î·Ù·ÓÔËÙfi, ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ ›Ó·Î·˜ ÌÂ ÙÈ˜ ¢ÈÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜/ ∆Ì‹Ì·Ù· ÙÔ˘
¢‹ÌÔ˘, ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙˆÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â·Ó·¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁfiÌÂÓË ÏËÚÔÊÔÚ›· ‹ fi¯È, Î·ıÒ˜ Î·È Û‡ÓÙÔÌË ·È-
ÙÈÔÏfiÁËÛË ÙË˜ ¿Ô„Ë˜ ·˘Ù‹˜. ¡· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈÛÙÂ› ‰Â, fiÙÈ Ë ‰È·Ù˘ˆıÂ›-
Û· ¿Ô„Ë ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ı·›ÚÂÙË, ·ÏÏ¿ ÚÔÎ‡ÙÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÈ˜ ·ÚÌÔ‰Èfi-
ÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ¢ÈÂ˘ı‡ÓÛÂˆÓ/ ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜
ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜/ ÂÏÂ˘ıÂÚ›Â˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹˜ √‰ËÁ›·˜.
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¢π∂À£À¡™∂π™/ ∆ª∏ª∞∆∞ ∂¡∞ƒª√¡π™∏ ∞π∆π√§√°∏™∏
∫.√. 2003/98/∂∫
5.1. ¢ÈÔÈÎËÙÈÎ¤˜ ÀËÚÂÛ›Â˜
¢/ÓÛË ¢ËÌÔÙÈÎ‹˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ √Ãπ ∞ÔÙÂÏÂ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÌ‹Ì·
¢/ÓÛË ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ¢È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ¡∞π §fiÁˆ ÙË˜ Î·ÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÔÏÔÁ›Ô˘
Î·È ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÏfiÁˆÓ. π‰È·›-
ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·È-
ÒÌ·Ù·
¢/ÓÛË ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ ¡∞π ∫·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈ-
ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
ñ ∞’ ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ (¢.™.)
ñ µ’ ∆Ì‹Ì· ¢ËÌ·Ú¯È·Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (¢.∂.) ¡∞π ∫·ÙÔ¯‹ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ¢ËÌ·Ú¯È·-
Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜
ñ °’ ∆Ì‹Ì· ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¡∞π ∫·ÙÔ¯‹ ÌËÙÚÒÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ Î·È
¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ
ñ ¢’ ∆Ì‹Ì· ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ¡∞π ∆‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘ Î·ıÒ˜
Î·È ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ˘ÔÁÚ·ÊÒÓ ÙˆÓ
¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ
ñ ∂’ ∆Ì‹Ì· ∂ÔÙÂ›·˜ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ¡∞π ∆‹ÚËÛË Ù›ÙÏˆÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ Î˘ÚÈfi-
ÙËÙ· ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ·˘-
ÙÒÓ ÛÙÈ˜ ˘ ËÚÂÛ›Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘
ñ ™∆’ ∆Ì‹Ì· ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∞ÛÊ·ÏÂ›·˜ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ ∑’ °Ú·ÊÂ›Ô ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙÒÓ √°∞ √Ãπ ŒÁÁÚ·Ê· ÌÂ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÚÔÛˆÈ-
ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∏ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔ-
Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··ÁÔÚÂ˘ÙÈÎ‹
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›·
¢/ÓÛË ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ¡∞π °È· ÏfiÁÔ˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜& ˘ ÁÂÈ-
ÔÓÔÌÈÎÔ‡˜
ñ ∞’ ªÂÏÂÙÒÓ & ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡
ñ µ’ ∞ÔÎÔÌÈ‰‹˜ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ °’ °ÂÓÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ (√‰ÔÎ·ı·ÚÈÛÌÔ‡) √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ ¢’ ∂È‰ÈÎÒÓ ™˘ÓÂÚÁÂ›ˆÓ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ ∂’ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ∞ÏÛÒÓ & ¶Ï·ÙÂÈÒÓ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ °Ú·ÊÂ›Ô °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·˜ ¡∞π ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ fiÏ· Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙË˜
‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜ Î·È ÙËÚÂ› ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙË
‰Ú¿ÛË ÙË˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘
ÙËÓ ÛÙÂÏÂ¯ÒÓÂÈ. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ÚÔ-
ÛˆÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
ñ °Ú·ÊÂ›Ô ∫¿‰ˆÓ & ∞ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔ‰Ô¯Â›ˆÓ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ °Ú·ÊÂ›Ô ∞ÊÔ‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
∫∂¶ (∫¤ÓÙÚ· ∂Í˘ËÚ¤ÙËÛË˜ ¶ÔÏÈÙÒÓ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
¢È¿ÊÔÚ· ÀÔ˘ÚÁÂ›·)
¢/ÓÛË ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ & ÀÁÂ›·˜ √Ãπ ™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎfi Î·È §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi
∆Ì‹Ì·
ñ ¡·ÚÎˆÙÈÎ¿ 
ñ •ÂÓÒÓ·˜ ∫·ÎÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ √Ãπ ™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎfi Î·È §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi
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∆Ì‹Ì·
ñ ∞’ ∆Ì‹Ì· ¶ÚÔÏËÙÈÎ‹˜ π·ÙÚÈÎ‹˜ ¡∞π §fiÁˆ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÂÁ-
ÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
Ô˘ Î·Ù¤¯ÂÈ. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ÚÔÛˆÈ-
Î¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
ñ µ’ ∆Ì‹Ì· §ÂÛ¯ÒÓ ºÈÏ›·˜ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ °’ ∆Ì‹Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ ¢’ ∆Ì‹Ì· ∂Í˘ËÚ¤ÙËÛË˜ ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÌÂ ÌÈ-
ÎÚ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È ·Í›·˜ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ
∆Ì‹Ì·
ñ °Ú·ÊÂ›Ô ∞ÛÙ¤ÁˆÓ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ °Ú·ÊÂ›Ô πÛfiÙËÙ·˜ ¡∞π ∂˘Úˆ·˚Îfi ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· ‰ÈÂÍ·-
ÁˆÁ‹ ÂÚÂ˘ÓÒÓ
ñ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «ÀÁÈÂ›˜ ¶fiÏÂÈ˜» ¡∞π §fiÁˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔ-
ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙË˜ ‰È¿ÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘, ÙË˜
‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË˜ ÌÂ ı¤Ì·Ù· ˘ÁÂ›·˜
Î·È ÚfiÓÔÈ·˜
ñ °Ú·ÊÂ›Ô ™Ù‹ÚÈÍË˜ ∞ÙfiÌˆÓ ÌÂ ∞Ó·ËÚ›Â˜ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi & ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ÙÌ‹Ì·
¢/ÓÛË §ËÍÈ·Ú¯Â›Ô˘ ¡∞π ÃÚ‹ÛË ÁÈ· ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜, ÂÈÛÙËÌÔÓÈ-
ÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ¶ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ÚÔÛˆ-
ÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
ñ ∞’ ∆Ì‹Ì· °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·˜ o o
ñ µ’ ∆Ì‹Ì· °ÂÓÓ‹ÛÂˆÓ – µ·Ù›ÛÂˆÓ o o
ñ °’ ∆Ì‹Ì· °¿ÌˆÓ – £·Ó¿ÙˆÓ o o
¢/ÓÛË ªËÙÚÒˆÓ & ¢ËÌÔÙÔÏÔÁ›Ô˘ ¡∞π π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ÚÔÛˆÈÎ¿
‰Â‰ÔÌ¤Ó·
ñ ∞’ ∆Ì‹Ì· ªËÙÚÒˆÓ o o
ñ µ’ ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÙÔÏÔÁ›Ô˘ o o
ñ °’ ∆Ì‹Ì· ŒÎ‰ÔÛË˜ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ √Ãπ ¢ÂÓ ·Ú¿ÁÂÈ ¤ÁÁÚ·Ê·
ñ ¢’ ∆Ì‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ °¿ÌˆÓ ¡∞π π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙ· ÚÔÛˆÈÎ¿
‰Â‰ÔÌ¤Ó·
¢/ÓÛË ¶·È‰ÈÎÒÓ ∂ÍÔ¯ÒÓ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¿ ∆Ì‹Ì·Ù·
ñ ∞’ ∆Ì‹Ì· ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ & √ÚÁ¿ÓˆÛË˜ o o
ñ µ’ ∆Ì‹Ì· ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ & ™˘ÓÙ‹ÚËÛË˜, √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ ¶·È‰ÈÎ‹ ∂ÍÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤· o o
¢/ÓÛË ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ √Ãπ ÕÎÚˆ˜ ÚÔÛˆÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·. ¢ÂÓ
‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ¯ Ú‹ÛË
ñ ∞’ ∆Ì‹Ì· √ÚÁ¿ÓˆÛË˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ o o
ñ µ’ ∆Ì‹Ì· ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢ÈÎ·›Ô˘ o o
ñ °’ ∆Ì‹Ì· ªÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ o o
ñ ¢’ ∆Ì‹Ì· ªÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡
π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢ÈÎ·›Ô˘ o o
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ñ ∂’ ∆Ì‹Ì· √ÚÁ¿ÓˆÛË˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË˜ 
Î·È ™Ù·ÙÈÛÙÈÎ‹˜ o o
¢/ÓÛË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎ‹˜ √Ãπ ∞Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÂ ı¤Ì·Ù· ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜
ñ ∞’ ∆Ì‹Ì· °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·˜ o o
ñ µ’ ∆Ì‹Ì· ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ o o
ñ °’ ∆Ì‹Ì· ¡¤ˆÓ ∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ o o
5.2. √ÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ÀËÚÂÛ›Â˜
¢/ÓÛË ∞’ & µ’ ∫ÔÈÌËÙËÚ›ˆÓ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ ∞’ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ o o
ñ µ’ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ o o
¢/ÓÛË ∞‰ÂÈÒÓ ∫·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ & £Â·Ì¿ÙˆÓ √Ãπ ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÌÈÎÚ‹˜ ÛËÌ·-
Û›·˜ Î·Ù¿ ÙËÓ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË
ñ ∞’ ∆Ì‹Ì· °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·˜ & ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘, o o
ñ µ’ ∂Î‰fiÛÂˆ˜ ∞‰ÂÈÒÓ o o
ñ °’ ∞Ó·ÎÏ‹ÛÂˆÓ – ∞Ê·ÈÚ¤ÛÂˆÓ ∞‰ÂÈÒÓ o o
ñ °Ú·ÊÂ›Ô √›ÎˆÓ ∞ÓÔ¯‹˜ o o
¢/ÓÛË °ÂÓÈÎÒÓ ∞ÔıËÎÒÓ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ ∞’ ∆Ì‹Ì· ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ªË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ 
∂ÍÔÏÈÛÌÔ‡ o o
ñ µ’ ∆Ì‹Ì· ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ∫·˘Û›ÌˆÓ – §È·ÓÙÈÎÒÓ o o
ñ °’ ∆Ì‹Ì· ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÀÏÈÎÔ‡ o o
ñ ¢’ ∆Ì‹Ì· ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ∆Â¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ ∂’ ∆Ì‹Ì· ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ¶¿ÛË˜ º‡ÛÂˆ˜ ÀÏÈÎÒÓ o o
ñ °Ú·ÊÂ›Ô ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ o o
¢/ÓÛË ¢ËÌÔÙÈÎ‹˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ¡∞π ∆‹ÚËÛË ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ ÌÂ Ù· ·Î›ÓËÙ·
ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ (ÎÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ), ÙÈ˜ ··Ï-
ÏÔÙÚÈÒÛÂÈ˜, ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÚÔ-
ÛÎ˘ÚÒÛÂÈ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ù· ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹-
Ì·Ù·, ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ
ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÈ˜ ÌÈÛıÒÛÂÈ˜
·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ
ñ ∞’ ∆Ì‹Ì· ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ o o
ñ µ’ ∆Ì‹Ì· ∞ÁÔÚÒÓ – ∞·ÏÏÔÙÚÈÒÛÂˆÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ o o
ñ °’ ∆Ì‹Ì· ∫ÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ o o
ñ ¢’ ∆Ì‹Ì· ∂ÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ o o
¢/ÓÛË ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÛfi‰ˆÓ ¡∞π √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·, ¿ÎÚˆ˜
·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌË
ñ ∞’ ∆Ì‹Ì· ∫ÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ÃÒÚˆÓ o
- ¢ËÌÔÙÈÎ¿ ∆¤ÏË - -
ñ µ’ ∆Ì‹Ì· ∆∞¶, ∆∫º & º∏Ã,oo
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- ¢ËÌÔÙÈÎ¿ ∆¤ÏË - -
ñ °’ ∆Ì‹Ì· ∆ÂÏÒÓ & ∫¤ÓÙÚˆÓ ¢È·ÛÎ¤‰·ÛË˜ o o
- ¢ËÌÔÙÈÎ¿ ∆¤ÏË, - -
- À·›ıÚÈ· ¢È·Ê‹ÌÈÛË, ¡∞π √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·, ¿ÎÚˆ˜
·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌË
- ¢’ ∆Ì‹Ì· µÂ‚·›ˆÛË˜ ¶·Ú·‚¿ÛÂˆÓ ∫√∫ - -
ñ ∂’ ∆Ì‹Ì· ºÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ¢È·ÊÔÚÒÓ Î·È 
∞ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂˆÓ o o
ñ ™∆’ ∆Ì‹Ì· ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤·˜ ⁄ÏË˜ Î·È 
∫ÔÈÓÔÔÈ‹ÛÂˆÓ o o
¢/ÓÛË °’ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘√Ãπ§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
¢/ÓÛË §ÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ & ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¡∞π ¢È·ı¤ÙÂÈ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·
ñ ∞’ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ o o
¢/ÓÛË ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ¡∞π ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ ÚÔÌËıÂÈ-
ÒÓ Î·È ÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂ ·˘Ù¤˜ ‰ÈÂÚÁ·-
Û›Â˜
ñ ∞’ ∆Ì‹Ì· ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ o o
ñ µ’ ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÚ·ÛÈÒÓ o o
¢/ÓÛË ∆·ÌÂÈ·Î‹˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¡∞π ¢È·ı¤ÙÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·È  ‰È·¯ÂÈÚÈ-
ÛÙÈÎ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·
ñ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô o o
ñ ∞’ ∆Ì‹Ì· ∂Ûfi‰ˆÓ o o
ñ µ’ ∆Ì‹Ì· ∂Ífi‰ˆÓ o o
ñ °’ ∆Ì‹Ì· §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ o o
ñ ∆Ì‹Ì· ∂Ï¤Á¯Ô˘ o o
5.3. ∆Â¯ÓÈÎ¤˜ ÀËÚÂÛ›Â˜
¢/ÓÛË ∞Ô¯¤ÙÂ˘ÛË˜ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ ¢ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÙÈÎ¿oo
ñ ∞’ ∆Ì‹Ì· °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·˜ o o
ñ µ’ ∆Ì‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ & ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ¡∞π °È· ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÔÚÈÛÌ¿ÙˆÓ
ñ °’ ∆Ì‹Ì· ∫·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ ¡∞π ¢È·ı¤ÙÂÈ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
ñ ¢’ ∆Ì‹Ì· ÃÚÂÒÛÂˆÓ & ∞Ú¯Â›Ô˘ ¡∞π ¢È·ı¤ÙÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘·-
ÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
¢/ÓÛË ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ¡∞π ¶·Ú¿ÁÂÈ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¿ Û¯¤‰È·
ñ ∞’ ∆Ì‹Ì· ∫ÙÈÚÈ·ÎÒÓ ŒÚÁˆÓ o o
ñ µ’ ∆Ì‹Ì· ∂ÚÁÔÏ·‚ÈÒÓ o o
ñ °’ ∆Ì‹Ì· ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ o o
ñ ¢’ ∆Ì‹Ì· ∞˘ÙÂÈÛÙ·Û›·˜ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
¢/ÓÛË ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¡∞π ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘
‰ÈÎÙ‡Ô˘
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ñ ∞’ ∆Ì‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ o o
ñ µ’ ∆Ì‹Ì· ∫·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ o o
ñ °’ ∆Ì‹Ì· µÏ·‚ÒÓ & ™˘ÓÙ‹ÚËÛË˜ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ ∂’ ∆Ì‹Ì· µÚ·‰ÈÓÔ‡ ∂Ï¤Á¯Ô˘ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
¢/ÓÛË ∫ËÔÙÂ¯Ó›·˜ & ¶Ú·Û›ÓÔ˘ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ ∞’ ∆Ì‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ ¡∞π §fiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙Â-
Ù·È(ÁÈ· ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜)
ñ µ’ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ & °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·˜ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ °’ ∆Ì‹Ì· ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ¡∞π ¢È·ı¤ÙÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
ñ ¢’ ªË¯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∂ÍÔÏÈÛÌÔ‡ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ ∂’ ∆Ì‹Ì· º˘ÙÈÎ‹˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¡∞π °È· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÂÓ-
‰È·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ (ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜)
ñ ™∆’ ∆Ì‹Ì· ¢ÂÓ‰ÚÔÛÙÔÈ¯ÈÒÓ ¡∞π °È· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÂÓ-
‰È·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ
ñ ∑’ ∆Ì‹Ì· ∞ÏÛÒÓ & ¶·È‰ÈÎÒÓ ∂ÍÔ¯ÒÓ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ ∏’ ∆Ì‹Ì· ¶Ï·ÙÂÈÒÓ & ¶Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ ¡∞π °È· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÂÓ-
‰È·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ
ñ °Ú·ÊÂ›Ô ∫ËÔÙÂ¯Ó›·˜ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
¢/ÓÛË ªË¯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ ∞’ ∆Ì‹Ì· °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·˜ √Ãπ ¶ÚÔÛˆÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·
ñ µ’ ∆Ì‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ & ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ¡∞π §fiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È
ñ °’ ∆Ì‹Ì· ™˘ÓÙ‹ÚËÛË˜ ∆ÚÔ¯·›Ô˘ ÀÏÈÎÔ‡ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ ¢’ ∆Ì‹Ì· ∂ÈÛÎÂ˘ÒÓ ªË¯·ÓÒÓ °Ú·ÊÂ›Ô˘ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ °Ú·ÊÂ›Ô ¶·ÚÎfiÌÂÙÚˆÓ ¡∞π ¢È·ı¤ÙÂÈ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·
ñ °Ú·ÊÂ›Ô ƒ·‰ÈÔ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ¡∞π ¢È·ı¤ÙÂÈ ∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·
¢/ÓÛË √‰ÔÔÈ›·˜ ¡∞π ªÂÏ¤ÙË, Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘
∞ıËÓ·›ˆÓ (Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·Ù·, Â˙Ô‰Úfi-
ÌÈ·, Â˙Ô‰ÚfiÌÔ˘˜, Ï·ÙÂ›Â˜ Î·È ÎÏ›-
Ì·ÎÂ˜) Î·È ¯ ÔÚËÁÂ› ¿‰ÂÈÂ˜
ñ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙË˜ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜, o o
ñ ∞’ ∆Ì‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ o o
ñ µ’ ∆Ì‹Ì· ∫·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ ÌÂ ∂ÚÁÔÏ·‚›Â˜ o o
ñ °’ ∆Ì‹Ì· ¶Â˙fi‰ÚÔÌˆÓ o o
ñ ¢’ ∆Ì‹Ì· ∫ÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ÃÒÚˆÓ o o
ñ ∂’ ∆Ì‹Ì· ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ & ™Ù¿ıÌÂ˘ÛË˜ o o
ñ ™∆’ ∆Ì‹Ì· °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·˜ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ ∑’ ∆Ì‹Ì· ™˘ÓÙ‹ÚËÛË˜ ŒÚÁˆÓ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
¢/ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¡∞π ·) ¤Î‰ÔÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, 
‚) ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ¯·Ú·-
ÎÙËÚÈÛÌÔ‡, Î·ÙÂ‰¿ÊÈÛË˜, Î·È ÂÈ‚Ô-
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Ï‹˜ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ Î·Ù·-
ÛÎÂ˘ÒÓ, ‰) Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È ¤Î‰ÔÛË
Ú¿ÍÂˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÚÔÛÎ‡Úˆ-
ÛË˜ Î·È Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË˜ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ, Â)
Û‡ÓÙ·ÍË ÂÎı¤ÛÂˆÓ Î·È ·Ó·ıÂÒÚËÛË
·˘ÙÒÓ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÂÈÎÈÓ‰‡ÓˆÓ
ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ
ñ ∆Ì‹Ì· ∞·ÏÏÔÙÚÈÒÛÂˆÓ ¡∞π ¢È·ı¤ÙÂÈ °ÂˆÁÚ·ÊÈÎ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·
ñ ∆Ì‹Ì· ∞˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ & ∂ÈÎÈÓ‰‡ÓˆÓ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ ∆Ì‹Ì· ∂Î‰fiÛÂˆÓ √ÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ∞‰ÂÈÒÓ ¡∞π ¢È·ı¤ÙÂÈ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·
ñ ∆Ì‹Ì· ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ ¶Ï¿Î·˜ ¡∞π ¢È·ı¤ÙÂÈ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·
ñ ∆Ì‹Ì· ∆ÔÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ¡∞π ¢È·ı¤ÙÂÈ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·
¢/ÓÛË ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ∂Ï¤Á¯Ô˘ & ∂ÈıÂÒÚËÛË˜ ¡∞π ∂ÈÌ¤ÏÂÈ· Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÙÔ˘ ∆Â¯ÓÈÎÔ‡
¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›-
ˆÓ, ÙË˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ÙˆÓ ÈÛÙÒ-
ÛÂˆÓ ·˘ÙÔ‡, ÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÈÛÙÔÔÈ‹-
ÛÂˆÓ, ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ÌÂÏÂÙÒÓ ÙˆÓ
ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ‰ÈÂ˘ı‡ÓÛÂˆÓ, Î·È ÙË˜ ÂÈ-
ıÂÒÚËÛË˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ
ñ ∞’ ∆Ì‹Ì· ∫·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ∆Â¯ÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¡∞π ¢È·ı¤ÙÂÈ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·
ñ µ’ ∆Ì‹Ì· ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ ¶ÈÛÙÒÛÂˆÓ √Ãπ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ∆Ì‹Ì·
ñ °’ ∆Ì‹Ì· ∂Ï¤Á¯Ô˘ ¡∞π ¢È·ı¤ÙÂÈ ∂ÏÂÁÎÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
ñ ¢’ ∆Ì‹Ì· ∂ÈıÂÒÚËÛË˜ ¡∞π ¢È·ı¤ÙÂÈ ∂ÏÂÁÎÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
¢/ÓÛË ™¯Â‰›Ô˘ ¶fiÏÂˆ˜ ¡∞π ¢È·ı¤ÙÂÈ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·
ñ ∞’ ∆Ì‹Ì· ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ o o
ñ µ’ ∆Ì‹Ì· ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ o o
¢/ÓÛË ™¯ÔÏÈÎ‹˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ ¡∞π ªÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿-
ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· Û¯ÔÏÈÎ¿ ÎÙ›ÚÈ·
ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ
ñ ∆Ì‹Ì· ªÂÏÂÙÒÓ o o
ñ ∆Ì‹Ì· ∫·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ & ™˘ÓÙËÚ‹ÛÂˆÓ o o
ñ ∆Ì‹Ì· ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ & ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ o o
ñ ∆Ì‹Ì· ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ¢∂¶ & ™∂ o o
5.4. ÀËÚÂÛ›· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ 
& ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜
¢/ÓÛË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ & 
¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ¡∞π §fiÁˆ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ
ñ ∞’ ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ o o
ñ µ’ ∆Ì‹Ì· ∆Â¯ÓÈÎ‹˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ o o
ñ °’ ∆Ì‹Ì· ™¯¤ÛÂˆÓ ¡∞π §fiÁˆ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂ‰Ú›ˆÓ
ñ ∫¤ÓÙÚÔ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜
(πnfo Point Athens) o o
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¡ÔÌÈÎ‹ ÀËÚÂÛ›· ¡∞π ŒÁÁÚ·Ê· ÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘.
∂Ó‰È·Ê¤ÚÔÓ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·
¶›Ó·Î·˜ 1: H ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ K.O. 2003/98/EK ÛÙÔ ¢‹ÌÔ AıËÓ·›ˆÓ
™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈÎ¿, ÔÈ ¢ÈÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ Î·È Ù· ∆Ì‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÍ·ÈÚ¤ıËÎ·Ó,
Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ¢ËÌfiÛÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜
Â›Ó·È Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi˜. ∆¤ÙÔÈ· ∆Ì‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ
∆Ì‹Ì· ∞ÔÎÔÌÈ‰‹˜ Î·È °ÂÓÈÎÔ‡ ∫·ı·ÚÈÛÌÔ‡ ‹ Î·È Ù· ∆Ì‹Ì·Ù· ™˘ÓÙ‹ÚË-
ÛË˜ ∆ÚÔ¯·›Ô˘ ÀÏÈÎÔ‡ Î·È ŒÚÁˆÓ. ∂›ÛË˜, ·fi ÙÔ √ÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘
¢‹ÌÔ˘ ÂÍ·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ∆Ì‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ÂÚÈ¤-
¯Ô˘Ó ÚÔÛˆÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Â›ÙÂ ÔÏÈÙÒÓ ‹ Â›ÙÂ ˘ ·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∆¤-
ÙÔÈ·, Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ∆Ì‹Ì· √ÚÁ¿ÓˆÛË˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Ù·
∆Ì‹Ì·Ù· ªÈÛıÔ‰ÔÛÈÒÓ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ∆Ì‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ °¿ÌˆÓ. ∆¤ÏÔ˜,
·ÔÎÏÂ›ÔÓÙ·È ¢ÈÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ Î·È ∆Ì‹Ì·Ù· ÌÂ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi, Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈ-
Îfi Î·È ˘ ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎfi ¯ ·Ú·ÎÙ‹Ú·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ¢ÈÂ‡ı˘Ó-
ÛË ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ Î·È ÀÁÂ›·˜, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô
¡·ÚÎˆÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ∫·ÎÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ.
√È ¢ÈÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ Î·È Ù· ∆Ì‹Ì·Ù· Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È,
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹ √‰ËÁ›·, Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÈÌË, ·ÊÔÚ¿ ˆ˜
Â› ÙÔ ÏÂ›ÛÙÔÓ ı¤Ì·Ù· ÙÂ¯ÓÈÎ¿/ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ¿, ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎ¿ Î·È ÁÂˆ-
ÁÚ·ÊÈÎ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜ Ô˘ ÂÎÔÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ
‹ Î·È ·Ú·ÁfiÌÂÓ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÔÈÎ›ÏÔ˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜. ∂›ÛË˜,
ÔÌ¿‰Â˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Â›Ó·È Ù·
Ú·ÎÙÈÎ¿ ÙˆÓ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È
ÏËÚÔÊÔÚ›· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·˘Ù‹
Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ë ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡. ∆¤ÏÔ˜ Ì¤Û· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ‰È·-
Ê·ÓÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÂ˜ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·È
ÔÈ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, fiˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ
Ë ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÛfi‰ˆÓ Î·È §ÔÁÈÛÙÈÎÔ‡.
™Â Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ, fiÙÈ Ë Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË ÙË˜ ¢Ë-
ÌfiÛÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÔÈ ÀËÚÂÛ›Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ
ÛÂ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÈÌË ‹ fi¯È, ¤Ï·‚Â ¯ ÒÚ· ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ô˘ ÔÈ
Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ Â›¯·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙË ‰Â‰ÔÌ¤ÓË ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÛÙÈÁÌ‹. ∂›Ó·È
Â˘ÓfiËÙÔ, ˆ˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ÛÙËÓ
ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›·, ÙfiÛÔ ÛÂ Â›Â‰Ô ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜, fiÛÔ Î·È ÛÂ
ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô, Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ
·ÓˆÙ¤Úˆ Î·ÙËÁÔÚÈÔÔ›ËÛË.
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6. £¤Ì·Ù· Ú·ÎÙÈÎ‹˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜
∏ ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÙË˜ ∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹˜ √‰ËÁ›·˜ 2003/98/∂∫ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ ÙÔ ¤Ó·˘-
ÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¯ Ú‹ÛË ÙË˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔ-
Ó· ¤‰ˆÛÂ ÙÈ˜ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.
µ·ÛÈ˙fiÌÂÓÂ˜ ÛÙÔ˘˜ Î·ÓfiÓÂ˜ Î·È ÙÈ˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙË˜, ÔÈ Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜ ÙÔ˘ ·-
ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈ· ªÂÏ¤ÙË ¶ÂÚ›ÙˆÛË˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ
ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜, ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Ù· ‰ËÌfiÛÈ·
¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ Î·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ‚¿ÛÂÈ
ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó. Ÿˆ˜
Â›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÂÁÂ›ÚÂÈ ÔÈÎ›ÏÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ-
ÛÌÔ‡˜ Î·È ı¤Ì·Ù· ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË, Ù· ÔÔ›· ÌÔÓ¿¯· ·ÎÚÔıÈÁÒ˜ ·Ó·Ê¤-
ÚÔ˘ÌÂ ·Ú·Î¿Ùˆ. √È Û˘ÁÁÚ·ÊÂ›˜, ¿ÏÏˆÛÙÂ, ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ù·
·ÁÓÔ‹ÛÔ˘Ó, Î·ıÒ˜ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ˙ˆÙÈÎ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ‹ ÌË
Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙË˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ‰ÂÓ ÂÈ-
¯ÂÈÚÂ›Ù·È ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ› ·ÓÙÈ-
ÎÂ›ÌÂÓÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘.
∫¿ıÂ ¢ËÌfiÛÈÔ˜ ºÔÚ¤·˜, Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙÂ› ÌÂ ÙË
Û¯ÂÙÈÎ‹ ∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹ √‰ËÁ›·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ ‹ ·ÒÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı·
·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¢ËÌfiÛÈÔ˘˜ ºÔÚÂ›˜, ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó·
‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÔÏÈÙÈÎ‹. ªÈ· ÛÂÈÚ¿, ‰ËÏ·‰‹, ·fi Î·Ófi-
ÓÂ˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ı· ÚÔÎ·ıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ fiÏÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ∞Ú¯ÈÎ¿, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÔÚ›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ˘ Â‡ı˘ÓÔ˜ ‹ ÌÈ·
ÔÌ¿‰· ·fi ÂÈ‰ÈÎÔ‡˜ Ô˘ ı· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ÙfiÛÔ ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙË˜
∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹˜ √‰ËÁ›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ÓÔÌÔıÂÛ›·, fiÛÔ Î·È ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂ-
ÓÔ ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ë ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ‰ËÌfiÛÈ· ˘ ËÚÂÛ›· ø˜ ˘ Â‡ı˘-
ÓÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó ∂ÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ‹ Î·È
∞Ú¯ÂÈÔÓfiÌÔÈ ÌÂ ÓÔÌÈÎ¤˜ ÁÓÒÛÂÈ˜, ÂÈ‰ÈÎfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó
ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ÚÔ‹ ÙË˜ Î·È Î·Ù¤¯Ô˘Ó Ù· ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜
‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ò˜ ÌÔÚÂ› Ó· ‰ÔıÂ› ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË
·Í›· ÛÂ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›·. ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó, Ó· ˘‹Ú¯Â ¯¿Ú·ÍË ÎÔÈ-
Ó‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÁÈ· ÔÌÔÂÈ‰Â›˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔÌ¤·, ÒÛÙÂ Ó· ÂÈ-
Ù˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ‰È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·.
∂›ÛË˜, ÔÈ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÙË˜ ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÌÂÓË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ¢ËÌfiÛÈÔ˘˜ ºÔÚÂ›˜, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜
¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·
ÛÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ.
∞ÎfiÌ·, Â›Ó·È ·Ó·ÁÎ·›Ô Ó· ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÔÈÔ Â›‰Ô˘˜ ˘ÏÈÎÔ‡
ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰È¿ıÂÛË˜ ·˘ÙÔ‡, ÙÔ ·Ó ı· ‰›‰ÂÙ·È
Î·È ˘ ÏÈÎfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ ‹ ÌÔÓ¿¯· ÙÚ¤¯ÔÓ. ∏ ∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹ √‰ËÁ›· ·-
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Ú¤¯ÂÈ Û·ÊÂ›˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿. ∂Ó ÙÔ‡-
ÙÔÈ˜, ıÂˆÚÔ‡ÌÂ ˆ˜ ÌÈ· ÛˆÛÙ¿ ‰ÔÌËÌ¤ÓË Î·È ÂıÓÈÎ¿ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹,
ı· Û˘Ó¤‚·ÏÂ ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË Î·È ·ÚÙÈfiÙÂÚË Â›ÙÂ˘ÍË ÙˆÓ ÂÈ-
ı˘ÌËÙÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. 
∂›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Î·Ù·ÛÙÂ› Û·Ê‹˜ Ë ·Ó¿ÁÎË ÂÓÈ·›·˜ ÔÏÈ-
ÙÈÎ‹˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÂ Â›Â‰Ô ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÙÔ˘ Î¿-
ıÂ ÎÚ¿ÙÔ˘˜- Ì¤ÏÔ˘˜ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜, Î·ıÒ˜ Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ ‰ÈÂ˘-
ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·È ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ˙ ËÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ·˘Ùfi Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË
‹ ÌË ÙˆÓ ·ÚÂ¯fiÌÂÓˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Î·-
Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË. √È Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Î·È ÔÈ ÛÎ¤„ÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ
ÙËÓ ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË Â›Ó·È ÔÈÎ›ÏÂ˜. ™ÙÈ˜ ∏ÓˆÌ¤ÓÂ˜ ¶ÔÏÈÙÂ›Â˜, Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘-
Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È, ÔÈ ˘Ë-
ÚÂÛ›Â˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÔÊ¤ÏË ·fi ÙËÓ fiÏË ‰È·-
‰ÈÎ·Û›·, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÈ˜ ÙÚ¤¯Ô˘ÛÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘˜. °È·
·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÒÏËÛË˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜,
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜ Î·È ‰È¿ıÂÛË˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ.
™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Ú·ÎÙÈÎ‹˜, Ë ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË ÚÔÙÂ›ÓÂÈ,
Â›ÙÂ ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÒ˜ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡, Â›ÙÂ ÙËÓ
ÂÈ‚ÔÏ‹ ÌÈ·˜ ÙÈÌ‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙË˜ ÚÒÙË˜ ‡ÏË˜, ÙË˜
·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙË˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜ Î·È ÙË˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È¿ıÂÛË˜ ÙË˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜
ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ¢È·Ù˘ÒÓÂÙ·È, ‚¤‚·È·, Î·È ÌÈ· ÙÚ›ÙË ¿Ô„Ë Ô˘ ·ÊÔÚ¿
ÛÙËÓ Î˘ÏÈfiÌÂÓË ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË ÙË˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ
·Ó Ô «ÂÏ¿ÙË˜» Â›Ó·È ·Ïfi˜ ÔÏ›ÙË˜, ÊÔÚ¤·˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰ÈÎ·›Ô˘, È‰ÈˆÙÈÎfi˜
ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‹ ÂÌÔÚÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚ›·.
™Â Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘ÌÂ fiÙÈ Ë ¯¿Ú·ÍË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÔÏÈÙÈ-
Î‹˜ Î·È Ë ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙË˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ÔÏÈÙÂ›·, ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó·
·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ÌÈ· Â˘Ô›ˆÓË ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ¤Î‚·ÛË ÙË˜ fiÏË˜ ÚÔÛ¿-
ıÂÈ·˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Â›Ó·È ¤Î‰ËÏË Ë ·Ó¿ÁÎË ÂıÓÈÎ‹˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜. ∫Ú›-
ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË, ÏÔÈfiÓ, Ë ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË, ÚˆÙ›ÛÙˆ˜, ÌÈ·˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÓÔ-
ÌÔıÂÛ›·˜ Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂ‡Ì· ÙË˜ ∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹˜ √‰ËÁ›·˜, Î·ıÒ˜ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘-
ÍË ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÙÔÌ¤·, Ô˘ Ó· ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ÙËÓ
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ˙ ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó Î¿ıÂ ÊÔÚ¿.
7. √ ÚfiÏÔ˜ ÙË˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜
√È ¢ËÌfiÛÈÂ˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ È‰Ú˘ÙÈÎfi ¡fiÌÔ 3149/2003, ÂÓÛˆ-
Ì·ÙÒÓÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∫¤ÓÙÚˆÓ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜. ª¤Û· ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›-
ÛÈÔ ıÂˆÚÔ‡ÌÂ fiÙÈ ÌÈ· ¢ËÌfiÛÈ· µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË, ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ˘ Ë-
ÚÂÛ›Â˜ Î·È ÚÔ˚fiÓÙ·, ¯ ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ ˜ ÚÒÙË ‡ÏË ÙË ¢ËÌfiÛÈ· ÏËÚÔÊÔ-
Ú›·, ·˘Ù‹, ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ ÚˆÙÔÁÂÓÒ˜ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÔÈ ¢ËÌfiÛÈÔÈ ÊÔÚÂ›˜.
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™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ¢ËÌfiÛÈ· µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıË-
Ó·›ˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÔÈ ‰È¿ÊÔ-
ÚÂ˜ ¢ÈÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜, ∆Ì‹Ì·Ù· Î·È ÀËÚÂÛ›Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∞˘Ù‹ ·ÔÙÂÏÂ› Ì›·
ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎ‹ ÚfiÙ·ÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Û˘ÁÁÚ·Ê¤ˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ·ÚÔ‡ÛË˜
ªÂÏ¤ÙË˜ ¶ÂÚ›ÙˆÛË˜, ¯ˆÚ›˜, ÛÂ Î·ÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË, Ó· ·ÔÎÏÂ›ÔÓÙ·È Î·È
¿ÏÏÂ˜ ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓÂ˜ Ï‡ÛÂÈ˜ Ô˘ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚÂ›˜ ÌÔÚÂ› Ó· ˘ ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó.
™Â Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË, Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, Ï¤ÔÓ, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛË (e-Government), ÔÈ ¢ËÌfiÛÈÂ˜
µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ Î·È ÌÂÙÔ˘-
ÛÈÒÓÔÓÙ·È ÛÂ ˙ˆÙÈÎ¿ Î¤ÓÙÚ· ·ÚÔ¯‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÛÂ ÛËÌÂ›· ·Ó·ÊÔ-
Ú¿˜ ÛÂ ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿
Î·È ÚÔˆıÒÓÙ·˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ÚfiÛ‚·ÛË˜ ÛÙÈ˜ ‰ËÌfiÛÈÂ˜ ˘ ËÚÂÛ›Â˜.12
∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ô˘ ‹‰Ë Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÛÂ ∂˘Úˆ·˚Îfi,
·ÏÏ¿ Î·È ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô Â›Ó·È ÙÔ ∂È¯ÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫ÔÈÓˆÓ›·
ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ (∂.¶. «∫Ù¶») ÙÔ˘ °’ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ™Ù‹ÚÈÍË˜,
Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∫¤ÓÙÚˆÓ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜
ÛÙÈ˜ ¢ËÌfiÛÈÂ˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ
··Ú·›ÙËÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ, Î·ıÒ˜,
Â›ÛË˜ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ··Ú·›ÙËÙÔ˘ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡,
·ÏÏ¿ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹. ∞ÎfiÌ·, Î·ıÔÚ›-
˙ÂÈ ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ, ÙfiÛÔ ÛÂ ÂıÓÈÎ¤˜, fiÛÔ Î·È ‰ÈÂıÓÂ›˜ ‚¿ÛÂÈ˜
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿.
√ ÚfiÏÔ˜ ÂÓfi˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏ-
Ô˘˜ ÌÈ·˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È ·ÚÔ-
¯‹ ÙË˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÚfiÛ‚·ÛË˜ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ‰›-
ÎÙ˘Ô, Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÓÙˆÓ
ÙË˜ ÙÔÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜ Î·È ÚÔÎ·Ù·Ï‹„ÂÈ˜. ∏ ÏÂÈÙÔ˘Ú-
Á›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ ÚÔÎ·ıÔÚÈÛÌ¤ÓË Î·È ÂÍ’ ·Ú¯‹˜
‰È·ÌÔÚÊˆÌ¤ÓË ÔÏÈÙÈÎ‹, ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó. µ·ÛÈÎfi˜
·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Â›Ó·È Ô
Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙË˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›·
·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ô ÌË¯·ÓÈÛÌfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ∫¤-
ÓÙÚˆÓ Ó· ÈÎ·ÓÔÔÈÂ› ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ú¯ÈÎ¿ Û˘ÛÙ¿ıËÎ·Ó.13
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– ∫·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜ √‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜, ∞Ú¯Â›· Î·È ªÔ˘ÛÂ›· (2004), ·fi‰ÔÛË Î·È ÂÈ-
Ì¤ÏÂÈ· ™ÂÌÂÚÙ˙¿ÎË, ∂‡·, µ¤ÚÔÈ·: ¢ËÌfiÛÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎ‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË µ¤ÚÔÈ·˜.
13.  ¶ÚÔÎÔÈ¿‰Ô˘, °ÂˆÚÁ›·, «∫¤ÓÙÚ· ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ ÛÙÈ˜ ¢ËÌfiÛÈÂ˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜», √È
µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ∞ı‹Ó·, 2 – 4 πÔ˘Ó›Ô˘ 2003.
∂ÈÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎ¿, Ô ÚfiÏÔ˜ ÂÓfi˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
ÙË˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÂÚÈÁÚ·ÊÂ› ÛÙ·
ÂÍ‹˜ ÛËÌÂ›·:
ñ ™ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ Î·Ù·ÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ¢ËÌfiÛÈˆÓ µÈ‚ÏÈÔ-
ıËÎÒÓ Î·È ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÚfiÛ‚·ÛË˜ ÛÂ ÂıÓÈÎ¤˜ Î·È ‰ÈÂıÓÂ›˜ ‚¿ÛÂÈ˜ ‰Â‰Ô-
Ì¤ÓˆÓ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹Ùˆ˜ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ÔÏÔÁ›·˜ ˘ ÏÈÎÔ‡.
ñ ™ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¢ÈÎÙ˘·ÎÒÓ ¶˘ÏÒÓ ÚfiÛ‚·ÛË˜ ÛÂ Û¯ÂÙÈÎfi ÂÚÈÂ¯fi-
ÌÂÓÔ ˘ „ËÏÔ‡ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜
ñ ™ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·-‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÛÂ ÙÔÈÎfi, ÂıÓÈÎfi Î·È ‰ÈÂ-
ıÓ¤˜ Â›Â‰Ô.
ñ ™ÙË Û˘ÓÂ¯‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙË˜ ÙÔÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜-ÌÂ
¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ·ÁÔÚ¿˜, ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Î‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜- Î·È Û˘ÓÂ¯‹ ·Ó·-
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ˘ ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó.
ñ ™ÙËÓ ·‰È¿ÎÔË ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÂ¯ÓÔÏÔ-
ÁÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ Ì¤Ûˆ ÙË˜ Û˘ÓÂ¯Ô‡˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ (ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, Û˘Ó¤‰ÚÈ·
ÎÏ).
√È Ì¤ıÔ‰ÔÈ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË˜ Î·È ·fiÎÙËÛË˜ ÙÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ˘ ÏÈÎÔ‡,
Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ô-
ÙÂÏ¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi
ÙËÓ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ÔÏÈÙÈÎ‹ ›‰Ú˘ÛË˜, ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·˘ÙÔ‡. ∏
·Ï‹ ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈ‰ÒÓ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ¤Ó· Î¤ÓÙÚÔ ÛÙÔÓ
˘Ú‹Ó· ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î‹˜ ÙÔ˘ ‰ÔÌ‹˜ ‰ÂÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÛÙÔ ·-
ÚfiÓ ¿ÚıÚÔ. ∂›ÛË˜, ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ›‰Ú˘ÛË˜ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È Ë
ÔÏÈÙÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ Ù· Â›‰Ë ÙË˜
ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Î·È Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô
Ô˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ÔıÂ› ¤ÌÊ·ÛË, ·ÊÔÚ¿ ÛÙÈ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÙË˜
Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛıÂ› Û˘Ì‚·Ùfi-
ÙËÙ· ÛÂ Â›Â‰Ô ‰fiÌËÛË˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ¿Ú·, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÛÂ Â›Â‰Ô
Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ∆· ∫¤ÓÙÚ· ¶ÏËÚÔÊfi-
ÚËÛË˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛ‚·ÛË˜ ÛÂ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi, Â›ÙÂ
Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, Â›ÙÂ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙÔÈÎÒÓ æËÊÈ·ÎÒÓ µÈ-
‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ ÛÂ ÙÔÌÂ›˜, Î˘Ú›ˆ˜,
ÙÔÈÎÔ‡ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙÔ˜.
∫·È ÛÂ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó· Î·Ù·Ï‹ÍÔ˘ÌÂ, ÔÙÈ, ‰ËÏ·‰‹,
ÙÔ ˘ÏÈÎfi/ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ ÌÈ·˜
¢ËÌfiÛÈ·˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ·-
Ú¿ÁÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜. º˘ÛÈÎ¿, Ë ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÚˆÙÔÁÂÓÒ˜ ·-
Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ù· ∆Ì‹Ì·Ù· Î·È ÙÈ˜ ¢ÈÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ‰È·Ê¤ÚÂÈ
·Ú·Û¿ÁÎ·˜ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÈÎ‹ ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ı· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË. ∞˘-
Ùfi ı· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÁÈ·Ù› Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· ı· ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
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ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ı· ÙË˜ ¤¯ÂÈ ‰Ô-
ıÂ› Ë ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›·14 Ô˘ ı· ÙËÓ Î·ıÈÛÙ¿ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ‡ÛÈÌË Î·È ¿Ú·
ÂÌÔÚÂ‡ÛÈÌË.
√È ¢ËÌfiÛÈÂ˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰ÈÂıÓ‹ Ù¿ÛË
Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÂ› Î·È Ô˘, ÂÓ›ÔÙÂ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·ÓfiÓÂ˜ Î·È ·Ú¯¤˜ ÙË˜ ¡¤·˜ √È-
ÎÔÓÔÌ›·˜,15 ·ÎfiÌ· ÛÂ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜.
∫·Ù¿ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÔÈ ¢ËÌfiÛÈÂ˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ı· ÂÓ‰˘ıÔ‡Ó ÙÔ ÚfiÏÔ
ÙÔ˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜/ °ÓÒÛË˜,16 ˆ˜ ¿ÌÂÛÔ ÙÚfiÔ ‰È·¯Â›ÚÈ-
ÛË˜ ÙË˜ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÂÚ›-
ÙˆÛË Ë ¢ËÌfiÛÈ· µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ ÂÓ‰Â-
¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ó· ÂˆÌÈÛÙÂ›.
ŒÓ·˜ ·ÎfiÌ· ÚfiÏÔ˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ¢ËÌfiÛÈÂ˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Ó·
·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙË˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜,
ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi, Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÂıÓÈÎ‹˜
ÔÏÈÙÈÎ‹˜, ÔÚıÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ, ·Ú¯ÒÓ Î·È Î·ÓfiÓˆÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ı¤Ì·.
∂¿Ó ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î¿ÔÈÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË Ê‡ÛË ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜
Î·È ÌÔÚÂ› Ó· ÙË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÂ›, ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÌÈ· µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË.
∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÔÈ ¢ËÌfiÛÈÂ˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó
¤Ó· Û˘ÏÏÔÁÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ¤Ó· Â˘Ú‡ Û‡ÓÔÏÔ ÂÈ‰ÈÎÔÙ‹ÙˆÓ,
fiˆ˜ ·Ú¯ÂÈÔÓfiÌÔ˘˜, ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔ˘˜, ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜,
ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÏËÚÔÊÔÚÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ô˘ ı· Û˘ÓÂ-
‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÌÈ·˜ ÂıÓÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜.
µ¤‚·È·, ÂÎÂ›ÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô, Â›Ó·È
ÔÙÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ··ÈÙÔ‡Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙË Û‡ÌÚ·ÍË ÔÈÎ›-
ÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, Î˘Ú›ˆ˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢ÈÎ·›Ô˘, ·ÊÔ‡ ÙÔ ı¤Ì· ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È·¯Â›-
ÚÈÛË ÙË˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÎÚ·ÙÈÎÔ› ÊÔÚÂ›˜ ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·ÁÎ·›· Â›Ó·È, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈÎ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘-
Ì¿ÙˆÓ, Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˜ ºÔÚ¤·˜ ∆ÔÈÎ‹˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË˜, ‹ ·ÎfiÌ· Î·È
¤Ó·˜ ÂıÓÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÌÂÈÚ›· ¿Óˆ ÛÂ ı¤Ì· ÔÚÁ¿Óˆ-
ÛË˜ ÙË˜ °ÓÒÛË˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∆ÂÎÌËÚ›ˆÛË˜.
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14. David Walters, Michael Halliday, Stan Glaser, loc.cit. p. 778.
15. ø˜ «¡¤· √ÈÎÔÓÔÌ›·», ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ·fi ÙË Ì·˙ÈÎ‹ ·Ú·ÁˆÁ‹ (mass production)
ÛÙË Ì·˙ÈÎ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ (mass customization). ∞˘Ù‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎo-
‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·ıÂÛÙÒ˜, ··ÈÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÚÔ¯‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·fiÏ˘Ù·
ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ. ∞fi: David Walters,
Michael Halliday, Stan Glaser, loc.cit. p. 778.
16. ø˜ «¢È·¯Â›ÚÈÛË °ÓÒÛË˜», ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙË˜
°ÓÒÛË˜ ÂÓfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘. ∞fi:
Davenport et al., Successful Knowledge Management Projects Sloan Management
Review, 2 no. 39 (1998) 43 – 57.
™Â Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË, Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ «∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ µÈ‚ÏÈÔıË-
ÎÒÓ», ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÂÍÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓÂ˜ Î·È ·fi ÛÙÂÏ¤¯Ë
¢ËÌÔÛ›ˆÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ, ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ‰ÈÂÎ‰ÈÎ‹ÛÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ
¿Óˆ ÛÙË ¯¿Ú·ÍË ÂıÓÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜. ∂›Ó·È, ‚¤‚·È·, Û·Ê¤˜ Î·È ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó
Ó· ÙÔ Û˘ÓÂÈ‰ËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ ÙË˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ Ô˘ ÂÚÁ¿-
˙ÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó·ÊÂ›˜ ÀËÚÂÛ›Â˜, ˆ˜ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙË˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÏËÚÔÊÔ-
Ú›·˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÌÂ›˙ÔÓ ı¤Ì·, Ô˘ ¿ÙÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Î·È
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙfi˜ ÙÔ˘˜. ∂ÔÌ¤Óˆ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÎ‰È-
ÎÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘˜ Â› ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ·˘ÙÔ‡,
‰ËÏ·‰‹, ÙË˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ.
8. ∂›ÏÔÁÔ˜
∫¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÂÈÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘, Ó·
ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ ˆ˜ ıÂˆÚ‹ıËÎÂ, ·Ú¯ÈÎ¿, ÛÎfiÈÌÔ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ‹ÛÂÈ˜
ÁÈ· ÙÔÓ fiÚÔ «¢ËÌfiÛÈ· ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·» Î·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ¤ÓÓÔÈÂ˜,
fiˆ˜ «ÊÔÚ¤·˜ Á¤ÓÂÛË˜, ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·È ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜» ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÁ-
ÁÚ¿ÊÔ˘, ·fi ÙÔ ¯ ÒÚÔ ÙË˜ ·Ú¯ÂÈÔÓÔÌÈÎ‹˜ Ú·ÎÙÈÎ‹˜. ∂Ó Û˘ÓÂ¯Â›·, ·Ó·Ù‡-
¯ıËÎÂ ‰ÈÂÍÔ‰ÈÎ¿ Ë «∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹ √‰ËÁ›· 2003/98/∂∫ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ
¯Ú‹ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔÌ¤·», ÛÂ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Î·Ù·-
‰ÂÈ¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÁÂÓÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ÙË˜, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ Î·È Â‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔ-
Á‹˜, ÔÈ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜. ∏ ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ √‰ËÁ›·
¤ÁÈÓÂ ÌÂ ÛÎÔfi Ó· Î·Ù·ÛÙÔ‡Ó Û·ÊÂ›˜ ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Î·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ı¤-
ÙÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÔÏ‡ÙÈÌÔ ·ÚˆÁfi ÛÙËÓ ÙÂÎÌËÚÈˆÌ¤ÓË ÂÈ-
ÏÔÁ‹ ÙˆÓ ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¢ÈÂ˘ı‡ÓÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ Ô˘ ı· ÌÔ-
ÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÂ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚Î‹ √‰ËÁ›·.
∏ Û‡ÓÙÔÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙfi¯Â˘Â ÛÙËÓ ÂÍ‹ÁËÛË
ÙË˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙË˜ ∫ÔÈÓÔÙÈÎ‹˜ √‰ËÁ›·˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ªÂÏ¤ÙË˜ ¶ÂÚ›ÙˆÛË˜
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓË ÛÙÔ ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ ‰È¿-
ÎÚÈÛË ÙˆÓ ¢ÈÂ˘ı‡ÓÛÂˆÓ ÛÂ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ Î·È ÛÂ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ∆Ì‹-
Ì·Ù·, Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÂÈÎÔ˘ÚÈÎ¿ ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘, ÙˆÓ
·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÁÔÌ¤ÓˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ.
∫·Ù¿ ÙËÓ Û˘ÁÁÚ·Ê‹, ÂÁ¤ÚıËÎ·Ó ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ›, Û¯Â-
ÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ Ú·ÎÙÈÎ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ·ÎÚÔıÈ-
ÁÒ˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÌÂ Ù· ÔÔ›· Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ ¶ÔÏÈÙÂ›· ı· ¤ÚıÂÈ
ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ¿ ·ÓÙÈÌ¤ÙˆË. ∑ËÙ‹Ì·Ù·, Î˘Ú›ˆ˜ Ú·ÎÙÈÎ‹˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ‹˜ Î·È
ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ Ê‡ÛÂˆ˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó, fiÌˆ˜, ÏÂÙÔ‡˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘-
¯ËÌ¤ÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ Ï·ÈÛ›Ô˘ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹˜ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›·˜.
™ÙÔ ·ÚfiÓ ¿ÚıÚÔ, ¤ÁÈÓÂ ÏfiÁÔ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ- §·˚ÎÒÓ
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µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ. ∞˘Ù¤˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ Ô˘ ı·
Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·›ÚÈ· ÛÙËÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ È‰Ú˘Ì¿-
ÙˆÓ, ÙfiÛÔ ÛÂ ÙÔÈÎfi Î·È ÂıÓÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÛÂ ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô. ∂›ÛË˜, ı·
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ó ÌÈ· ÔÏÈÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›Ë-
ÛË˜ ÙË˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜.
∏ ¢ËÌfiÛÈ· ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·, ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È Ë ‰È¿¯˘Û‹
ÙË˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi, Â›Ó·È ·fi Ù· Ï¤ÔÓ Â›Î·ÈÚ· ı¤Ì·Ù· Ì¤Û· ÛÂ Ï·›ÛÈÔ ∫ÔÈ-
ÓˆÓ›·˜ ÙË˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ∂Ó›ÔÙÂ ‰Â, ˘ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÌÔÚÈÎ¤˜
Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÊÔÚÂ›˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡
‰ÈÎ·›Ô˘. Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ‹ Â›‰ËÛË, ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÌË¯·Ó‹ ·Ó·-
˙‹ÙËÛË˜ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ «Yahoo» ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ ÔÙÈ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙË
™˘ÌÌ·¯›· ∞ÓÔÈ¯ÙÔ‡ ¶ÂÚÈÂ¯ÔÌ¤ÓÔ˘, ÙË˜ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ì¤ÏË ÙÔ Internet
Archive, Ë Adobe, Ë Hewlett – Packard Î·È ÔÈ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙË˜ ∫·ÏÈÊfiÚ-
ÓÈ· Î·È ÙÔ˘ ∆ÔÚfiÓÙÔ, ÌÂ ÛÎÔfi ÙË Ì·˙ÈÎ‹ „ËÊÈÔÔ›ËÛË, ·Ú¯ÈÎ¿, ¢ËÌÔÛ›-
Ô˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÂÓ Û˘ÓÂ¯Â›· ¿ÏÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ∆Ô ·Ú·¿Óˆ ÁÂÁÔÓfi˜ ·Ô‰ÂÈ-
ÎÓ‡ÂÈ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Ô˘ ‹‰Ë Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ ÒÚ· ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈÎ‹ Î·È Ô˘ ÂÓ‰Â¯Ô-
Ì¤Óˆ˜ Ó· ÂËÚÂ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚÈ·Î‹ ·ÁÔÚ¿. ∂ÎÂ›ÓÔ Ô˘
·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÓ ·ÁˆÓ›ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜,
ÔÏÏÒ ‰Â, ·˘Ùfi ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.
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ABSTRACT
Artemis Chaleplioglou and Eugenia Vasilakaki
The Reuse of Public Sector’s Information – 
European Community’s Instruction 2003/98/EC
A Case Study at the Municipality of Athens
The European Community through the Information Society notes the
importance of reusing the Public Sector’s Information (PSI). The last, but
perhaps, the most dynamic action that recently took place is the publicity
of the European Community’s Instruction 2003/98/EC. The writers of the
article, using the Case Study method, demonstrate how the Municipality
of Athens (MoA) can reuse the information that produces. In a first place,
the writers define the meaning of the term «Public Sector’s Information»,
analyse the European Community’s Instruction 2003/98/EC and describe
the «administrative infrastructure» of the Municipality of Athens. By fol-
lowing the European Instruction and taking under consideration the
organizational structure of MoA, the writers choose carefully those
Departments that can produce reusable public information. Afterwards, a
brief discussion takes place concerning major topics, such as the
importance of the existence of a national policy for each state-member,
the rights’ management, the cost of the information and the way that it will
be disseminated to the citizens. Finally, the writers propose the Athens’
Public Library to play an administrative key- role of the whole project, by
stating policies and taking actions.
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